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RESUMEN  EJECUTIVO 
 
“CREACIÒN DE UNA PYMES PARA PRESTAR ASESORAMIENTO 
TRIBUTARIO EN LA CIUDAD DE QUITO, SECTOR LA FLORESTA” 
 
“CREATION OF A TRIBUTARY ADVICE TO PROVIDE PYMES IN THE 
CITY OF QUITO, THE FLORESTA SECTOR” 
 
El desarrollo de la  investigación tiene como objetivo guiar a los estudiantes de la 
Universidad Central, Facultad de Ciencias Administrativa en la creación de una 
PYMES, siendo generadoras de servicios y empleo para satisfacer las 
necesidades de la sociedad, los  aspectos legales también son fundamentales  
para iniciar una actividad económica; el estudio de mercado el cual permite 
conocer si es factible su creación mediante la realización de encuestas, que el 
lugar sea estratégico y los comerciantes tengan la necesidad de adquirir el 
servicio ofertado; el estudio técnico es un factor relevante que destaca los 
procedimientos que se ejecutarán en la prestación del servicio, la viabilidad del 
sector, la distribución del área de trabajo; el estudio económico generará 
información acerca de los gastos que debe incurrir para conformar la pequeña 
empresa, la adquisición de  activos; la contabilidad que proporcionará información 















“CREATION OF A TRIBUTARY ADVICE TO PROVIDE PYMES IN THE 
CITY OF QUITO, THE FLORESTA SECTOR” 
 
 
The development of the research aims to guide students from the Universidad 
Central, Facultad de Ciencias Administrativas in creating an PYMES, with 
generating and employment services to meet the needs of society, legal aspects 
are also essential to start a business; market research which allows to know if it to 
life by conducting surveys, the place is strategic and traders to the need to 
purchase the service offered; technical study is a relevant factor that stands out 
the procedures to be implemented in service delivery, the viability of the sector, 
the distribution of the work area; the economic study will generate information 
about the costs to be incurred to form the small business, the acquisition of assets; 
accounting reasonable to provide information on economic facts for decision. 
KEY WORDS 
 PYMES, 
 LEGAL,  
 MARKET,  
 TECHNICAL,  







El desarrollo de diversas actividades económicas en el país, da lugar a la 
preparación constante  sobre leyes y reglamentos que permiten establecer 
parámetros, para que exista una adecuada relación entre consumidores y 
vendedores. Uno de los principales aspectos legales que debe cumplir un negocio 
es la parte tributaria, para ello es necesario tener conocimientos sólidos que 
ayuden  a cumplir con lo establecido por el Servicio de Rentas Internas. 
En la actualidad se vienen realizando importantes reformas tributarias generando 
la necesidad de aprender y analizar los cambios, afectaciones que pudieran tener 
en el desarrollo de las actividades comerciales y desempeñarse con eficiencia y 
eficacia. 
Se contribuirá a la solución de problemas tributarios que muchos negocios en la 
Floresta presentan por la falta de información y preparación se crea una PYMES 
destinada al asesoramiento tributario.  Será de gran ayuda para la sociedad 
comercial de la Floresta, brindará servicios de calidad que beneficiará a varios 
locales comerciales que requieran asesorarse profesionalmente sobre la 
realización y tratamiento de los impuestos. 
A continuación se presenta el desarrollo esquemático de los siguientes capítulos 
que forman parte de la investigación. 
CAPITULO I. Se describe los antecedentes históricos de la formación de las 
PYMES; las clases, diferencia, la importancia y trascendencia en el país; el 
análisis  sobre los aspectos legales que debe cumplir para el desarrollo de las 
actividades económicas; la relación que existe con los organismos de control; las 
afiliaciones que debe cumplir para obtener beneficios; las obligaciones que tiene 
ante el Ministerio de Relaciones Laborales; las fuentes de financiamiento que 
serán necesarias para su constitución; el diagnostico FODA que es fundamental 
para la planificación de nuevas estrategias que ayudaran a generar oportunidades 





CAPITULO II.  Se desarrolló el estudio de mercado el cual permitió conocer los 
aspectos relevantes e históricos; se realizó estudios de campo para establecer si 
existe o no una demanda potencial, que beneficie económicamente a la creación 
de la PYMES; de acuerdo a investigaciones se determinó la muestra de mercado 
para la realización de  encuestas a los posibles clientes que necesitan el servicio 
de asesoramiento tributario, también para analizar a la competencia  en el sector 
de la Floresta; además se analizó las características del sector, el estudio de 
mercado para establecer el precio; a su vez se estableció estrategias y políticas 
para la comercialización del servicio. 
CAPITULO III.  Se efectuó el estudio técnico para determinar las especificaciones 
y descripción de cada servicio que se ofertará, el proceso que se deberá seguir 
para cumplir eficientemente el trabajo; la disponibilidad del personal capacitado, el 
tamaño del proyecto en relación a la demanda, a la tecnología y la organización; 
se estableció la ubicación exacta de la pequeña empresa de acuerdo al análisis 
realizado en las encuestas; también se reviso aspectos contables que son 
necesarios para llevar de manera ordenada las actividades económicas que se 
efectuaran.  
CAPITULO IV. Se desarrolló el estudio financiero para determinar el costo de 
adquisición de los activos fijos que son necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la PYMES, mediante el análisis de los resultados de las 
encuestas se establecieron los precios para cada servicio ofertado, también se 
realizó la estimación de los costos y gastos operacionales, como sueldos, 
publicidad, servicios básicos, arriendos y otros desembolsos para el cumplimiento 
de las actividades. Por otra parte se consideró los gastos en los que se incurrirá 
para la constitución de la pequeña empresa y que el financiamiento será propio 
con la participación de tres socios. Por último se elaboró un flujo de efectivo para 







CAPITULO V.  Se presenta el desarrollo de un caso práctico en el cual se 
consideran los aspectos legales que debe cumplir para su constitución, según lo 
establecido por la ley. Se determinaron los objetivos, misión, visión, políticas, 
principios que son importantes para cumplir con las metas propuestas. También 
se realizó la propuesta de organigramas; funcional, estructural y posicional que 
estarán sujetos a cambios en el trascurso del tiempo y que son indispensables en 
una organización. Se efectúo la aplicación práctica contable con el registro de 
hechos económicos que se generará a partir de la fecha de apertura para cumplir 
con el proceso contable que se debe seguir esta finalizar con la presentación de 
los estados financieros. 
CAPITULO VI.  Una vez finalizada la investigación se desarrolló las conclusiones 
en las cuales se destacan los aspectos importantes que se efectuarán en el 
proceso para la creación de una PYMES; estudios previos que generará una serie 
de actividades en la constitución y en base a este realizar las recomendaciones 
que serán fundamentales para dar a conocer a los lectores los aspectos 
relevantes que influyen para crear una pequeña empresa y se elaboraron en base 














GENERALIDADES PARA LA CREACIÓN DE LA PYMES 
1.1  CONCEPTO DE PYMES 
“Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 
acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su 
nivel de producción o activos presentan características propias de este tipo de 
entidades económicas. Así también se toma como referencia el criterio económico 
y el nivel tecnológico”1 
 
Se las considera como una organización económica donde se combinan los 
factores productivos (naturaleza, trabajo y capital) para generar los bienes y 
servicio que una sociedad necesita para satisfacer sus necesidades. 
 
Se consideran algunas características: 
 
 El número de personas que la conforma no excede a un máximo de 50. 
 Las PYMES son una entidad independiente, cuya venta anual en valores 
no excede un determinado límite de los $ 100.000,00 
 Poseen capacidades técnicas y financieras, lo cual le permite dedicarse a 
la producción, transformación y/o prestación de servicios para satisfacer 
necesidades y deseos existentes en la sociedad. 
 
1.2  ORIGEN DE LAS PYMES 
Las PYMES en general, y las dedicadas al sector industrial en particular, 
comenzaron a adquirir importancia dentro de la economía en los años 50 y 60.  
 
En el nacimiento de este núcleo de empresas denominadas PYMES, se 
encuentra dos formas de surgimiento de las mismas. 
 
                                                 
1
 http://www.sri.gob.ec/web/guest/32@public; fecha 04 de  Agosto  2011 
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 Por un lado aquella que se originan como empresas propiamente dichas, 
es decir, en las que se puede distinguir correctamente una organización y 
una estructura, donde existe una gestión empresarial. Estas, en su 
mayoría, son de capital y se desarrollan dentro del sector formal de la 
economía.  
 Por otro lado, están aquellas que tuvieron un origen familiar caracterizadas 
por una gestión a lo que sólo le preocupó su supervivencia sin prestar 
demasiada atención a temas tales como el costo y capital, o la inversión 
que permite el crecimiento. 
 
Esto parece indicar el comienzo de una segunda etapa en la historia de la 
evolución de las PYMES. Hoy más que nunca todas las empresas, deben 
competir en un entorno global, disponer necesariamente de la tecnología de la 











1.3   CLASES DE PYMES 
En nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan 
diferentes tipos de actividades económicas entre las que se destacan las 
siguientes: 
GRÁFICO 1.2 
CLASES DE PYMES 
 
 
1.4  REQUISITOS LEGALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA PYMES 











Estos requisitos deben adaptarse a las regulaciones y requisitos de apertura de 
empresas que establecen las leyes Ecuatorianas 
1.5  IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA EN LA ECONÓMIA DEL PAÍS 
“Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de 
bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, 
demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se 
constituyen en un factor fundamental en la generación de riqueza y empleo.”2 
 





En el mercado local las PYMES se desarrollan principalmente en las provincias de 
Azuay, Guayas, Manabí, Pichincha y Tungurahua. 
 
Las cuales operan específicamente en ocho sectores productivos: textiles y 
confecciones; productos alimenticios y bebidas;  cuero y calzado;  madera y 
muebles; papel, imprenta y editoriales;  productos químicos y plásticos;  productos 










En la casi totalidad de las economías de mercado las empresas pequeñas y 
medianas, constituyen una parte sustancial de la economía, así como poseen 
mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender 
proyectos innovadores que resultarán fuentes generadoras de empleo. 
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1.7  LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS QUE RIGEN A LAS PYMES 
Todas las empresas necesariamente requieren de leyes y normas que las regulen 
entre las cuales mencionaremos las siguientes: 
 Ley de Compañías  
 Código tributario/ SRI 
 Ley de Seguridad Social I.E.S.S 
 Código de trabajo 
 Ley Orgánica del Distrito Municipal de Quito. 
Son necesarias para el funcionamiento de las actividades comerciales,  que exista 
un entendimiento entre comerciantes. Y así mejorar el desarrollo empresarial en 
un mercado organizado, permitiendo realizar  transacciones licitas. También los 
preceptos de este Código Trabajo, regulan las relaciones entre empleadores y 
trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 
Las normas y leyes son la base del desarrollo de una economía lícita y 
transparente en un país permitiéndole presentar una imagen adecuada frente al 
mercado extranjero, lo cual es una ventaja competitiva. 
En las leyes esta expresado las requerimientos para que una persona pueda 
realizar actos de comercio. Una  persona que se dedica a una actividad comercial, 
tiene que cumplir con ciertos requisitos que la Ley exige, los cuales 
necesariamente tienen que considerarlos en el desenvolvimiento del negocio 
establecido. Estos requisitos son los siguientes: 
 
1.- Capacidad legal para contratar 
2.- Realizar la actividad comercial por cuenta propia 
3.- Efectuar el comercio en una forma habitual. 
 
Son leyes y reglamentos que establecen lineamientos para la correcta realización 
de la actividad económica, permite conocer a aquellas personas que están en 
capacidad de comerciar, regula el enriquecimiento ilícito. 
12 
 
Ayuda a las personas que realizan comercio a capacitarse sobre sus derechos y 
obligaciones como empleador. Se menciona también las disposiciones que 
establece la Administración Tributaria. 
Y así ejercer la actividad económica dentro de los parámetros establecidos por las 
leyes. Que le permitan crecer económicamente, y desarrollar un ambiente laboral 
adecuado para obtener rentabilidad y ser competitivos en un mercado nacional e 
internacional. 
1.7.1 OBTENCIÓN DEL RUC 
Es necesaria la obtención del RUC, para el funcionamiento del negocio, es un 
requisito indispensable que hace posible identificar a los contribuyentes con fines 
impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria. 
 
El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 
naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, 
en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por 
los cuales deban pagar impuestos. 
 
El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía 
según el Tipo de Contribuyente. 
 
1.7.2 AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA QUITO 
Es importante la afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria de Quito porque 
ayuda a fortalecer los conocimientos sobre la actuación en el mercado, también 
establecer estrategias para mejorar la calidad del servicio. 
Crea una imagen que beneficia a sus socios y busca el desarrollo empresarial 
mediante capacitaciones. 
 Fortalecer la competitividad y productividad mediante la aplicación de 
medios para facilitar el acceso al crédito, mejorar la calidad de los 
programas de capacitación de los recursos humanos, impulsar el desarrollo 
de nuevas tecnologías, y mejorar el marco jurídico. 
 Impulsar el incremento y diversificación de la oferta exportable. 
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 Fortalecer a los sectores productivos más vulnerables como son las 
PYMES, las microempresas, etc. 
 Dar el apoyo a la institucionalización de la normalización y calidad de los 
productos. 
 Diseñar y  aplicar políticas para el financiamiento productivo. 
La afiliación a las cámaras es un factor importante, porque son representantes de 
los sectores productivos de las pymes de Pichincha, conformado para la 
representación gremial y la prestación de servicios empresariales, mejorando el 
desarrollo de las pequeñas empresas, brindando capacitación sobre las aspectos 
relevantes que requiere conocer una organización para garantizar su crecimiento 
económico. 
1.7.3 AFILIACIÓN AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 
Es fundamental que una organización que desarrolla sus actividades económicas 
bajo los parámetros legales. Para evitar sanciones y multas por parte de las 
autoridades competentes. 
Todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la 
prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en 
particular. 
 
El empleador tiene la obligación de registrar al trabajador (aviso de entrada) 
desde el primer día de trabajo, realizando el aviso de entrada a través de la 
pagina web de la Institución. 
El afiliado tiene la obligación de exigir al empleador la afiliación al IESS y los 
pagos mensuales de aportes, siempre  los primeros quince días siguientes al mes 
trabajado. 
 El trabajador en relación de dependencia;  
 El trabajador autónomo;  
 El profesional en libre ejercicio;  
 El administrador o patrono de un negocio;  
 El dueño de una empresa unipersonal;  
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 El menor trabajador independiente; y,  
 Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio 
en virtud de leyes y decretos especiales. 
1.7.4 AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO 
Una pequeña o mediana empresa al afiliarse brinda oportunidades que permite a 
las pequeñas entidades desarrollarse competitivamente, y así ofrecer servicios de 
calidad a su vez desarrollar propuestas de mejoramiento tanto financiero como 
administrativo logrando un adecuado uso de los recursos humano y económico. 
Capacitando al personal continuamente para que realicen acciones que 
contribuyan al progreso de la organización y promover el crecimiento en el 
mercado nacional, dentro un marco de respeto a la ley. 
 













REQUISITOS PERSONAS JURIDICAS 
 
 
1.7.5 COMPETENCIA CON EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
El Ministerio de Relaciones Laborales busca fomentar el desarrollo de los 
trabajadores y la justicia laboral. Impulsando el empleo, garantizando la 
estabilidad y armonía en las relaciones laborales. Mediante la creación de un 
ambiente confortable que permita al trabajador desarrollar sus actividades de  
manera eficiente. Mediante parámetros legales asegurar el bienestar del 
trabajador a igual trabajo, igual remuneración.  
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Es importante que el empleador mantenga un diálogo permanente, permitiendo el 
desarrollo y el incremento de la productividad y los beneficios, especialmente de 
los trabajadores y de su organización. 
El Ministerio de Relaciones Laborales establece normas y resoluciones para 
asegurar el bienestar del empleado tales como: 
OBJETIVOS 
 Solicitar en cada inspección a la parte empleadora, se presente la 
documentación, en la que conste si el trabajador goza de los beneficios y 
garantías que estipula el Código de Trabajo, principalmente con relación a 
los derechos fundamentales del trabajador.  
 Capacitar al personal del proyecto, en temas específicos e importantes, 
que permitan ampliar la conceptualización y la importancia de su rol dentro 
de la sociedad, con la intención de mejorar los servicios que presta, tanto 
las Inspectorías de Trabajo como los Inspectores Integrales.  
1.7.6 DOCUMENTOS PATENTES Y PERMISOS MUNICIPALES 
Una pequeña o mediana empresa debe cumplir con los requisitos necesarios para 
su correcto funcionamiento.  Y uno de los requerimientos es el permiso Municipal 
que permitirá la apertura del local.  
 
El Municipio es un órgano de gobierno que actúa como facilitador de los esfuerzos 
de la comunidad en la planificación, ejecución, generación, distribución y uso de 
los servicios que hacen posible la realización de sus aspiraciones sociales. 
 
Es necesario la obtención de la Licencia ya que es un  documento habilitante para 
el ejercicio de cualquier actividad económica dentro del Distrito Metropolitano de 
Quito, que Íntegra las diferentes autorizaciones administrativas tales como: Uso y 
Ocupación de Suelo (ICUS), Sanidad, Prevención de Incendios, Publicidad 
Exterior, Ambiental, Turismo, y por convenio de cooperación Ministerio de 



















 1.7.7 CÓDIGO DE BARRAS 
El código de barras es un código basado en la representación mediante un 
conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y espaciado que en su 
conjunto contienen una determinada información. Es decir, las barras y espacios 




El código de barras permite reconocer rápidamente un artículo de forma única. 
GRAFICO 1.9 
 
 Código de empresa: código asignado a las empresas registradas (5 - 8 
dígitos)  
 C: dígito de control. 
El código para el caso de una empresa que presta servicios será 
 El RUC que es el número de la cédula más 001,  
 El numero de factura 




1.7.8 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la adquisición de bienes 
y servicios, necesarios para el desarrollo de las correspondientes funciones que 




Los ingresos y gastos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, 
una empresa) durante un período, no se presenciara la generación de rentabilidad 
por lo general en forma anual. Contar con un capital propio es detallar  un plan de 
acción dirigido a cumplir objetivos, con valores y términos financieros que, debe 
cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este 
concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización.  
En este caso el capital está conformado por el aporte voluntario de tres personas, 
para lo cual no será necesaria la adquisición de un préstamo. Se realizara un 
estimado de todos los gastos en los que se incurrirá para la su constitución. 
TABLA 1.2 
CONFORMACION DEL CAPITAL 




PAREDES ALENCASTRO ELVA 
AZUCENA 
ECUATORIANA $ 3000,00 $ 3000,00  
MALDONADO PAREDES TANIA 
BELEN 
ECUATORIANA $ 2500,00 $ 2500,00 
GONZALEZ ALENCASTRO 
SEBASTIAN 
ECUATORIANA $ 2500,00 $ 2500,00 











ESTIMACION PARA GASTOS DE CONSTITUCION  
DETALLE PRESUPUESTO 
INGRESOS 
Capital Aportado $ 8000,00 
GASTOS 
Tramite de constitución  200,00 
Local  200,00 
Tramites de RUC 50,00 
Publicidad  50,00 
Tramites Municipales 200,00 
Muebles y enseres  200,00 
Equipo de Oficina 600,00 
OTROS 1000,00 
TOTAL $ 3.200,00 
 
1.7.9  ANÁLISIS F.O.D.A 
Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 
analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación 
externa (Amenazas y Oportunidades), permitiendo destacar los aspectos 
relevantes que serán necesarios considerar para la consecución del proyecto. Y 
de esa forma establecer si es factible su desarrollo. 
a) DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
El  análisis permite conocer el entorno desde el punto de vista interno y externo, 
determinado por el ambiente que nos rodea y que en función del análisis de la 
empresa, se plantearán de mejor manera las estrategias de carácter 
administrativo y así poder cumplir los objetivos propuestos dentro del corto o largo 
plazo, en donde se aprovecharán las oportunidades existentes pero además la 
experiencia y trayectoria que tengan los representantes de la empresa. 
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A través de la identificación del FODA, PYMES puede aprovechar sus fortalezas y 
oportunidades, a la vez podría contrarrestar ciertos efectos que en algunas 
ocasiones representan una barrera, y de esta manera podrá enfrentar a las 
debilidades y a las amenazas. 
ANÁLISIS INTERNO (FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 
MICROAMBIENTE 
Analiza los aspectos internos en los cuales la PYMES tiene ventajas frente a la 
competencia, y las debilidades para mejorar.  
FINANCIERO 
Los recursos con los que cuenta la PYMES para desarrollar sus actividades, para 
adquirir la adquisición de activos. 
ADNINISTRATIVO DE SERVICIOS 
Los procesos que se efectuaran para brindar un servicio de calidad, mediante un 
equipo de trabajo altamente preparado 
RECURSOS HUMANOS 
Las fortalezas son capacidades humanas y materiales con las que cuenta la 
empresa para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el 
entorno social. 
Las debilidades son discapacidades humanas y materiales con las que cuenta la 
PUMES, que no puede aprovechar al máximo de ventajas y cuyo objetivo de la 
organización es tratar de eliminarlas. 
CLIENTES 
Después de haber realizado la observación de campo, tanto en el área 
administrativa como en la de servicios y utilizando herramientas como: encuestas 
a los posibles clientes, se llegó a obtener información valiosa que permitió obtener 
las siguientes matrices de evaluación, identificando  las fortalezas – que son 
positivas para la  creación de la pequeña empresa, y debilidades – que son 







Resultados Fortalezas Debilidades 
1. Buena administración y liderazgo x  
2. Buen ambiente de trabajo x  
3. Falta de un estudio de mercado  x 
4. Funciones De Responsabilidad x  
5. Falta de plan de evaluación y crecimiento  x 
6. Falta de un manual de procedimientos  x 
7. Entrega de Informes de Trabajos a Tiempo              x  
8. Variedad de servicio ofertado x  
9. Falta de Marketing  x 
10. Falta de Estrategias   x 
11. Tecnología de punta x  
12. Personal con cumplimiento de horario x  
13. Precios x  
14. Calidad del servicio x  
15. Mal Aprovechamiento de recursos  x 
16. Incumplimiento de procesos internos  x 
17. Atención al cliente x  
18. Incentivos personal x  










ANÁLISIS EXTERNO (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES) 
 
MACRO AMBIENTE 
Las oportunidades implican situaciones o factores socioeconómico, político o 
cultural que están fuera de nuestro control y cuya particularidad, es que son 
factibles de ser aprovechados si se cumplen determinadas condiciones. 
ECONÓMICO 
Son aquellos factores externos que están fuera de nuestro control y que podrían 
perjudicar  y limitar el desarrollo de la pequeña empresa. 
ECONOMICO TECNOLOGICO 
El incremento de los precios en equipos tecnológicos, dificulta su  adquisición. 
SOCIAL 
Cambios en las políticas administrativas del país, incrementos de impuestos 
dificulta el crecimiento económico de la PYMES. 
La matriz de factores externos analiza tanto oportunidades como amenazas del 
entorno externo de la PYMES y si éstas inciden en sus operaciones. También 
permite a los estrategas resumir y evaluar información económica social, cultural, 













Resultados Oportunidades Amenazas 
1. Competencia  x 
2. Preferencia de servicios x  
3. La globalización  x  
4. Aumento de servicios similares   x 
5. Existe Gran Demanda del servicio x  
6. Publicidad  x  
7. Normativa de competitividad x  
8. Apoyo de las Autoridades  x  
9. Precios competencia   x 
10. Normas tributarias  x 
11. Garantía Que Brinda x  
12. Ubicación  x  
13. Inestabilidad política   x 
14. Cursos Gratuitos del S.R.I  x 
15. Incremento de Impuestos  x 
16. Reformas Tributarías  x  
17. Relación con Autoridades Competentes x  
18. Responsabilidad Social x  
19. Documentación en Regla x  
 
b)  MATRICES 
El diagnóstico estratégico es el punto de partida de la planificación estratégica, 
mientras mejor realizado esté el análisis de sus componentes, se planteará las 
estrategias óptimas para el mejoramiento de la pequeña empresa. 
MATRIZ RESUMEN 
 























1. Buena administración y liderazgo 
2. Buen ambiente de trabajo 
3. Funciones De Responsabilidad 
4. Entrega de Informes de Trabajos a 
Tiempo              
5. Variedad de servicio ofertado 
6. Tecnología de punta 
7. Personal con cumplimiento de 
horario 
8. Precios 
9. Calidad del servicio 
10. Atención al cliente 
11. Incentivos personal 
12. Personal Capacitado 
 
 
1. Preferencia de servicios 
2. La globalización 
3. Existe Gran Demanda del 
servicio 
4. Publicidad 
5. Normativa de competitividad 
6. Apoyo de las Autoridades 
7. Garantía Que Brinda 
8. Ubicación 
9. Reformas Tributarías 
10. Relación con Autoridades 
Competentes 
11. Responsabilidad Social 

















1. Falta de un estudio de mercado 
2. Falta de plan de evaluación y 
crecimiento 
3. Falta de un manual de 
procedimientos 
4. Falta de Marketing 
5. Falta de Estrategias 
6. Mal Aprovechamiento de recursos 




2. Aumento de servicios 
similares 
3. Precios competencia 
4. Normas tributarias 
5. Inestabilidad política 
6. Cursos Gratuitos del S.R.I 






MATRIZ DE IMPACTO 
 
FACTORES  INTERNOS 
FORTALEZAS ALTO MEDIO BAJO 
1.Buena administración y liderazgo X   
2. Buen ambiente de trabajo X   
3. Funciones De Responsabilidad X   
4. Entrega de Informes de Trabajos a            
tiempo              
X   
5. Variedad de servicio ofertado X   
6.Tecnología de punta X   
7.Personal con cumplimiento de 
horario 
 X  
8.Precios X   
9.Calidad del servicio X   
10.Atención al cliente X   
11. Incentivos Personal   X  
12.Personal Capacitado  X  
DEBILIDADES ALTO  MEDIO BAJO 
1.Falta de un estudio de mercado x   
2.Falta de plan de evaluación y 
crecimiento 
x   
3.Falta de un manual de 
procedimientos 
x   
4.Falta de Marketing  x  
5.Falta de Estrategias  x  
6.Mal Aprovechamiento de recursos x   
7.Incumplimiento de procesos internos  x  
A = 5 
M = 3 





MATRIZ DE IMPACTO 
FACTORES  EXTERNOS 
OPORTUNIDADES ALTO MEDIO BAJO 
1.Preferencia de servicios  X  
2.La globalización  X  
3.Existe Gran Demanda del servicio X   
4.Publicidad X   
5.Normativa de competitividad   X 
6.Apoyo de las Autoridades   X 
7.Garantía Que Brinda X   
8.Ubicación X   
9.Reformas Tributarías X   
10.Relación con Autoridades 
Competentes 
X   
11.Responsabilidad Social  X  
12.Documentación en Regla X   
AMENAZAS ALTO  MEDIO BAJO 
1.Competencia x   
2.Aumento de servicios similares x   
3.Precios competencia x   
4.Normas tributarias  x  
5.Inestabilidad política  x  
6.Cursos Gratuitos del S.R.I x   
7.Incremento de Impuestos  x  
 
A = 5 
M = 3 






MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
OPORTUNIDADES 
FORTALEZAS 











5 3 5 5 3 1 1 5 5 5 3 5 46  
3. Funciones De 
Responsabilidad 
5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 54  
4. Entrega de 
Informes de 
Trabajos a            
tiempo              
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 1 
5. Variedad de 
servicio ofertado 
5 5 5 5 5 3 1 5 3 5 3 3 48 4 
6.Tecnología de 
punta 




3 5 3 1 5 5 3 3 5 3 5 5 46 5 
8.Precios 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 52 3 
9.Calidad del 
servicio 
5 5 3 5 1 3 5 1 5 5 5 1 42  
10.Atención al 
cliente 
5 5 3 3 1 5 4 5 5 1 3 3 41  
11. Incentivos 
Personal  
3 1 3 5 5 1 1 3 1 5 5 1 34  
12.Personal 
Capacitado 











39 52 44 50 44 44   






MATRIZ DE VULNERABILIDAD  
AMENAZAS 
DEBILIDADES 




1.Falta de un estudio 
de mercado 
5 1 3 1 3 5 1 19 2 
2.Falta de plan de 
evaluación y 
crecimiento 
5 5 3 3 5 1 1 23  
3.Falta de un manual 
de procedimientos 
5 3 1 1 1 5 5 21  
4.Falta de Marketing 3 5 3 3 5 5 5 29 1 




5 1 1 1 3 5 1 17  
7.Incumplimiento de 
procesos internos 
3 5 3 3 5 5 3 27 5 
TOTAL 31 25 15 19 27 29 17   










 MATRIZ DE ESTRATEGIAS CRUZADA 























administrativos para gestionar 
adecuadamente los recursos. 
2.- Reestructurar  los 
organigramas de la empresa 
3.-Realizar programas de 
capacitación del personal. 
4.- Realizar publicidad para 
dar a conocer el servicio 
5.- Establecer tiempos y 
plazos para la entrega de la 
información. 
6.- Crear una cultura 
organizativa e innovadora. 











1.- Brindar servicios de 
calidad 
2.- Implementar procesos 
de trabajo para ser 
competitivos. 
3.- Fortalecer la imagen de 
la pequeña empresa con 
servicios de calidad 
4. Mantener planes para 
evitar el impacto de la 
variación política 
5.- Ubicar el local en una 
zona altamente comercial 
7.- establecer precios en 



















1. Realizar un control oportuno 
del desarrollo de las 
actividades. 
2.- Establecer evaluaciones al 
personal cada 2 meses 
3.- Fomentar la 
responsabilidad Social 
4.- Buscar inversionistas para 
la pequeña empresa 
5.- Realizar evaluaciones para 
conocer el cumplimiento de 
objetivos. 
6.- Falta de personal 
 
 
1.- Determinar planes para 
evitar la competencia 
2.- Realizar un estudio del 
mercado 
3.- Establecer políticas 
para ofertar el servicio  
4.- Mantener 
actualizaciones de 
reformas tributarias y 
arancelarias 
5.- Desarrollar 
proyecciones acerca de 















  ESTUDIO DE MERCADO 
2.1  ANTECEDENTES DEL MERCADO 
“El mercado existió en los pueblos más antiguos que poblaron la tierra, y a 
medida que fue evolucionando; dicha organización desarrollo el comercio el 
instinto de conservación y subsistencia del hombre, hace que procure satisfacer 
sus necesidades más elementales, luego las secundarias y posteriormente las 
superfluas.”3 
Es así como el desarrollo de los pueblos, obliga al incremento y expansión del 
mercado llegando en la actualidad a ser una actividad económica de suma 
importancia para el progreso de la humanidad. 
Por efecto de las diferencias de climas, ubicación, geografía, aptitudes de los 
hombres, los productos de las diversas regiones son muy variados lo que origina 
grandes dificultades al consumidor.  
Allí surge el Comercio que venciendo los obstáculos que ponen el espacio y el 
tiempo, procura poner al alcance de los consumidores los diversos productos y 
servicios, el comerciante es el hombre que desarrolla esta actividad en procura de 
una ganancia o margen de beneficio a que tiene derecho por el trabajo que 
realiza. 
El mercado es el ambiente social que propicia las condiciones para el intercambio. 
En otras palabras, debe interpretarse como la institución u organización social a 
través de la cual los ofertantes (productores, vendedores) y demandantes 
(consumidores o compradores) de un determinado bien o servicio, entran en 
estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones 
comerciales. 
Cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre compradores y 
vendedores.  
                                                 
3
 FISCHER DE LA VEGA, Laura, Mercadotecnia, Editorial McGraw-Hill , México 2004  
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Por lo tanto es necesaria la prestación de servicios, como de asesoramiento el 
cual beneficiara a varios sectores económicos, pequeños o grandes 
organizaciones. La necesidad se genera por la falta de  conocimientos en 
actividades relacionadas a Impuestos. Así las personas requieren satisfacer sus 
necesidades ya sea por un determinado bien o servicio. 
2.1.1 JUSTIFICACIÓN 
El proyecto de creación de una PYMES para prestar servicios de asesoramiento 
tributario pretende satisfacer las necesidades de ciertas empresas ubicadas en el 
sector la Floresta en la Ciudad de Quito;  ya que es un tema amplio que requiere 
un tratamiento adecuado para evitar sanciones y multas por parte de las 
autoridades competentes. Por cuanto muchos de los comerciantes requieren un 
profesional, que les facilite información actualizada de todos los cambios que 
realiza la Administración Tributaria. 
También de qué forma deben ser tratados y establecer mecanismos de mejora 
que facilite al cliente entender el manejo de los impuestos,  es fundamental 
ampliar sus conocimientos tributarios. Por cuanto cada día existe un mayor control 
y es indispensable que el contribuyente este actualizado sobre los diversos temas 
tributarios.  
2.1.2  OBJETIVOS 
Obtener información que permita conocer las condiciones  para la introducción de 
un nuevo servicio que beneficie al sector, a través  de la recopilación de 
información que proporcionaran las encuestas. 
a) OBJETIVOS ENFOCADOS AL MERCADO 
 Identificar los factores claves del éxito para introducir el servicio al 
mercado. 





 Establecer precios accesibles que permitan introducir el servicio al 
mercado. 
 
  Realizar publicidad que dé a conocer el servicio a los posibles clientes. 
 
 Establecer la demanda potencian mediante la utilización de las encuestas. 
 
b) OBJETIVOS RELACIONADOS AL SERVICIO 
Los principales se enfocan en: 
 Comunicar los beneficios del servicio.  
 Elaborar las declaraciones  
 Asesorar sobre impuestos (IVA, ICE, Retenciones,) 
  Actualizar al cliente sobre reformas Tributarias 
El logro de los objetivos mencionados solo se podrá llevar a cabo a través de una 
investigación que nos proporcione información para ser utilizada como base para 
la toma de decisiones, esta deberá ser de calidad, confiable y concreta 
Por último un estudio de mercado nos relevara información externa acerca de 
nuestros competidores, proveedores y condiciones especiales del mercado, 
hábitos de consumo de a quién va dirigido el servicio.  
2.2  SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
El sitio indicado para el estudio será en el sector de la Floresta, parroquia urbana 
que pertenece al D.M. Quito. Los  límites de la parroquia: iniciándose en el punto 
de unión de una prolongación de la calle los Conquistadores, seguirá por esta 
hasta el punto en que se une con la Ladrón de Guevara una prolongación 
imaginaria de la calle Genaro, seguirá por el norte por la calle Genaro hasta el 
camino escénico. Y llegar al sector hotel quito 
Seguirá hacia el Oriente por la Coruña hasta la calle Toledo; luego la Toledo hacia 
el sur hasta el punto en que se encuentra la prolongación de la Toledo con la calle 








PLANO DE LA FLORESTA 
   




























Hombres Mujeres Total 
4 
EUGENIO ESPEJO 
(Norte)         
402 MARISCAL SUCRE         
4020001 LA COLON 42,6 573 520 1.093 
4020002 LA FLORESTA 111,1 1.819 1.611 3.430 
4020003 MARISCAL SUCRE 126,7 1.787 1.602 3.389 
FUENTE: INEN 
 
2.2.2 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
 





N    =  Tamaño de la población 
n    =   Tamaño de la muestra 
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P    =   variabilidad positiva  (0,5) 
q    =   variabilidad negativa (0,5) 
E    =   máximo de error admisible (0,09) 
K    =   constante corrección (2) 
CALCULO 









Mediante la fórmula se ha establecido que el tamaño de la muestra sea de 100 
encuestados para obtener información sobre la demanda del sector de la Floresta, 







LOCALES COMERCIALES ENCUESTADOS 
























Tiendas  y Abarrotes   18 
Bazares y Papelerías 10 
Servicio Telefónicos 8 
Restaurantes 7 
Ferreterías y Plásticos 4 
Florerías 2 
Farmacias 4 
Panaderías y Pastelerías 6 
Vidriera  1 
Vulcanizadoras  3 
Servicio Técnico 4 
Peluquerías  12 
Clínicas Dentales 4 
Clínica dermatológica 1 
Tiendas de Vestir 8 
Fruterías 5 
Estudios fotográficos 4 
Sastrería  2 
Zapatería  3 
Tapicería  2 
Imprentas  3 
Servicio de lavanderías  8 
40 
 
2.3  ANÁLISIS DE MERCADO 
Análisis del consumidor.- Estudia el comportamiento de los consumidores para 
detectar sus necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas. Su objetivo final 
es aportar datos que permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de 
un servicio. 
Al realizar un estudio de la competencia es necesario establecer quiénes son los 
competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas competitivas. 
Mediante la realización de las encuestas, se determinara si es factible la creación 
de una PYMES en la Parroquia La Floresta, de  la Ciudad de Quito. Por el 
volumen de demandantes del servicio. 

















2.3.1  ESTUDIO DE LA DEMANDA 
MODELO DE LA ENCUESTA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
ENCUESTA 
OBJETIVO: 
Identificar la demanda potencial para prestar asesoramiento tributario en Quito en el sector de la 
Floresta. 
FINALIDAD: 
En esta encuesta, la información suministrada será tratada confidencialmente y la presente 
investigación será destinada en un proyecto con un fin académico. 
INSTRUCCIONES 
1.- Favor responder las preguntas con absoluta sinceridad 
2.- Marque con una X en el casillero de la alternativa que se aproxime más a su opinión 
3.- En las preguntas que se requiera su criterio por favor ser claro y objetivo. 
1.- ¿Qué tipo de actividad desarrolla su empresa? 
SERVICIOS                COMERCIAL                  INDUSTRIAL   
2.- ¿Considera que es necesario tener un asesoramiento Tributario? 





3.-¿Tiene problemas para realizar la elaboración de Declaraciones de Impuestos? 







4.- ¿Cree necesario tener un conocimiento amplio sobre los Tributos y los Cambios que realiza la 
Administración Tributaria? 





5.- ¿Conoce usted sobre el DIMM? 





6.- ¿Cómo usted elabora la declaración de Impuestos? 
POR MEDIO DEL DIMM 
POR MEDIO DE FORMULARIOS             
7.- ¿Se han presentado ofertando este servicio, cual ha sido el  precio? 





8.- ¿Considera bueno para su negocio que otra empresa se encargue de realizar la elaboración de 
impuestos y su respectiva declaración? 









9.- ¿De ser afirmativa su respuesta, cuánto considera usted como PRECIO ACEPTADO el valor de este 
servicio por cada declaración de Impuesto elaborada? 
Menos de $ 20 Dólares 
Exactamente $ 20 Dólares 
Entre 26 y 30 Dólares 
Entre 31 y 45 Dólares 
Más de 45 Dólares  
10.- ¿Existen diferencias notables de una empresa a otra en la oferta de servicios? 





11.- ¿Qué parámetros considera usted más importante en la cotización del precio de los servicios? 
Tecnología que se aplica 
Tiempo de elaboración  
Volumen de la información a ser procesada 
12.- ¿Si una empresa le brindaría el servicio tecnológico y profesional sobre el valor y cancelación de 
impuestos en tiempo real y precio que usted ha señalado lo contrataría? 













ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
PREGUNTA N.- 1 ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD DESARROLLO SU EMPRESA? 







ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
 
GRAFICO N.- 2.2 
 
 
                                                 FUENTE: ENCUESTA 
                                                 ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
ANÁLISIS  
El sector más representativo es el comercial y representa el 80% del total de los 
encuestados. Mientras que el sector de los servicios representa un 20% y para el 





PREGUNTA N.-2 ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO TENER UN 
ASESORAMIENTO TRIBUTARIO? 







ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
 
GRAFICO N.- 2.3 
 
 
                                                 FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
ANÁLISIS 
Del total de la población encuestada, el 100%  coincide que es necesario tener un 






PREGUNTA N. 3 ¿TIENE PROBLEMAS PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN 
DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS? 






ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
 





ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
ANÁLISIS 
 Del 100% de encuestados el 80% tiene problemas para realizar sus impuestos 
por la falta de conocimiento y de personal capacitadas, por otro lado el  20% tiene 





PREGUNTA N.- 4 ¿CREE NECESARIO TENER UN CONOCIMIENTO AMPLIO 
SOBRE LOS TRIBUTOS Y LOS CAMBIOS QUE REALIZA LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA? 






ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
 




ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
ANÁLISIS 
El 100% de encuestados cree que es necesario tener información oportuna sobre 






PREGUNTA N.- 5 ¿CONOCE USTED SOBRE EL DIMM? 
 







ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
 




ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
ANÁLISIS 
Al 65% de los encuestados les han informado sobre las declaraciones por internet 





PREGUNTA N.- 6 ¿CÓMO USTED ELABORA LA DECLARACIÓN DE 
IMPUESTOS?  
ANÁLISIS DEL RESULTADO 
DETALLE % 
POR MEDIO DEL DIMM 
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ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
 




ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
ANÁLISIS 
Un 60% de los encuestados expresa que sus declaraciones son efectuadas a 





PREGUNTA N.- 7 ¿SE HAN PRESENTADO OFERTANDO ESTE SERVICIO, 
CUAL HA SIDO EL  PRECIO? 






ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 




ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
ANÁLISIS 
Del 75% de los encuestados coinciden que no se han presentado personas 
ofertando este tipo de servicio. Mientras que el 25% de las personas encuestadas 






PREGUNTA N.- 8 ¿CONSIDERA BUENO PARA SU NEGOCIO QUE OTRA 
EMPRESA SE ENCARGUE DE REALIZAR LA ELABORACIÓN DE 
IMPUESTOS Y SU RESPECTIVA DECLARACIÓN? 
 






ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
 




ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
ANÁLISIS 
El 70% de los encuestados están  interesados en que otra empresa se encargue 





PREGUNTA N.- 9 ¿DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA, CUÁNTO 
CONSIDERA USTED, COMO PRECIO ACEPTADO EL VALOR DE ESTE 
SERVICIO POR CADA DECLARACIÓN DE IMPUESTO ELABORADA?  
ANÁLISIS DEL RESULTADO 
 
DETALLE % 
Menos de $ 20 Dólares 100 
Exactamente $ 20 Dólares 0 
Entre 26 y 30 Dólares 0 
Entre 31 y 45 Dólares 0 
Más de 45 Dólares  0 
SUMAN 100 
FUENTE: ENCUESTA 







ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
ANÁLISIS 
El 100% de los encuestados coinciden que aceptarían el servicio por un precio 




PREGUNTA N.- 10 ¿EXISTEN DIFERENCIAS NOTABLES DE UNA EMPRESA 
A OTRA EN LA OFERTA DE SERVICIOS? 














ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
ANÁLISIS 
El 85 % de los encuestados señalan que si existen diferencias entre empresas, 
por la calidad de trabajo. Mientras que el 15% expresa que muchos ofertantes 





PREGUNTA N.- 11 ¿QUÉ PARÁMETROS CONSIDERA USTED MÁS 
IMPORTANTE EN LA COTIZACIÓN DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS? 
ANÁLISIS DEL RESULTADO 
DETALLE % 
Tecnología que se aplica 40 
Tiempo de elaboración  30 
Volumen de la información a ser procesada 30 
SUMAN 100 
FUENTE: ENCUESTA 







ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
ANÁLISIS 
El 40% de los encuestados considera que el uso de la tecnología es importante, el 
30% señala que es importante considerar el tiempo y el 30% restante expresa que 





PREGUNTA N.- 12 ¿SI UNA EMPRESA LE BRINDARÍA EL SERVICIO 
TECNOLÓGICO Y PROFESIONAL SOBRE EL VALOR Y CANCELACIÓN DE 
IMPUESTOS EN TIEMPO REAL Y PRECIO QUE USTED HA SEÑALADO LO 
CONTRATARÍA?  













ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 
ANÁLISIS 
El 90% de los encuestados considera necesario tener un adecuado 
asesoramiento profesional para efectuar las declaraciones. Mientras que el 10% 






2.3.2 COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LA DEMANDA 
 
 El comportamiento actual de la demanda es determinado, median el análisis 
de los resultados de  las encuestas, las cuales reflejan información relevante 
para conocer la situación actual del sector la Floresta de la ciudad de Quito. Y 
también conocer cuáles son las preferencias y gustos de los posibles clientes. 
 
El total de la población encuestada coincide que necesitan tener un 
asesoramiento tributario, que resultaría un aspecto eficaz para efectuar las 
declaraciones y el tratamiento de impuestos. También coinciden plenamente 
en que resulta muy complicado elaborar las declaraciones de impuestos 
genera por la compra y venta de productos. 
 
De acuerdo a la pregunta 8 de la encuesta realizada, los negocios que 
requieren el servicio de asesoramiento tributario representan el 70% del total 
de los encuestados, lo que demuestra que las personas no poseen 
conocimientos sólidos y amplios a su vez  no manejan adecuadamente los 
impuestos. 
 
Considerando las respuestas de la pregunta 9 efectuada en la encuesta, el 
precio estimado para que las comerciantes acepten el servicio se encuentra 
entre $10,00 y $ 20,00 dólares. 
 
Mediante la pregunta 12 de la encuesta realizada se determina que, el 90% 
del mercado objetivo estaría dispuesto a contratar el servicio ofertado, 











2.3.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
“ Es el comportamiento del mercado, la cantidad, calidad de bienes y servicios 
que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 
consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda 
total o de mercado), en un momento determinado.”4 
 
El crecimiento económico del sector la Floresta, en la Ciudad de Quito 
generará la apertura de nuevos negocios, los cuales por el grado de 
complejidad que representan los impuestos muchos comerciantes necesitaran  
ayuda profesional, será de beneficio para la creación de la PYMES, porqué la 
demanda del  servicio sobre asesoramiento tributario es alta.  
 
Se establece la demanda proyectada en base a tendencias históricas del 




PROYECCION DE LA DEMANDA DE LA POBLACION DEL SECTOR LA 
FLORESTA DE QUITO 
 
POBLACION DE LA PARROQUIA  















2.3.4  ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
“La oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores 
están dispuestos a vender a los distintos precios de mercado. Hay que 
diferenciar la oferta del término cantidad ofrecida, que hace referencia a la 
cantidad que los productores están dispuestos a vender a un determinado 
precio.”5 
 
Según la base de datos del Municipio, en el sector la Floresta de  la Ciudad de 
Quito, no existen negocios similares que oferte este tipo de servicios.  Por lo 
tanto no se realizó la elaboración de entrevistas. 
 
También una de las preguntas de la encuesta especifica si se han presentado 
otras empresas ofertando el servicio, la pregunta 7 de las encuestas 
realizadas a los negocios, señala que no se han presentado ofertando el 









2.3.5  OFERTA HISTÓRICA 
 
En relación a la pregunta 7 y 10 de la encuesta no existe una empresa que 
haya ofertado servicios similares que estén relacionados con los impuestos en 
el sector la Floresta, porque la mayoría de locales pertenecen a familias que 
residen varios años y que realizan una actividad comercial en gran parte de 
víveres, bazares, peluquerías, lavanderías y otros. 
 
2.3.6  PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 
En el sector la Floresta en la Ciudad de Quito, existe diversas actividades 
comerciales ya sean grandes o pequeños, y muchos requieren de un 
profesional que los asesore sobre el tema de impuestos que es un factor muy 
importante para sus negocios. La siguiente tabla refleja el crecimiento 
económico del sector. 
 
TABLA 2.5 















** Sectores Económicos 






(Nort             
402 MARISCAL SUCRE             









2.4   DEFINICIÓN DEL MARKETING 
“El marketing es un conjunto de actividades destinadas a lograr con beneficio la 
satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio. Involucra estrategias 
de mercado, de ventas, estudio de mercado, posicionamiento de mercado”6 
Es una herramienta de estrategias, posiciona en la mente del consumidor un 
producto, marca, etc. buscando ser la opción principal y llegar al usuario final, 
parte de las necesidades del cliente o consumidor, para diseñar, organizar, 
ejecutar y controlar la función comercializadora o mercadeo. Existen cuatro 
variables. 
 Servicio / producto 
 Precio 
 Promoción 
 Plaza  
 
2.4.1 SERVICIO 
Uno de los elementos principales del marketing, tiene la característica de 
satisfacer una necesidad determinada. 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO 
Cualquier servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que se ofrezca 
en un mercado para que satisfaga una necesidad.  
2.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
1. Mediante el servicio de asesoramiento tributario, el cliente recibirá 
información fiable y oportuna que le permita mejorar su capacidad para 
manejar los impuestos. 





2. El proceso que se realizará para efectuar la prestación de servicios sobre 
asesoría será totalmente profesional que le brindará seguridad y confianza 
al cliente.  
3. La accesibilidad a la información facilitará el manejo adecuado de 
impuestos por parte del cliente. 
 
2.5  EL PRECIO 
“Es el valor de intercambio de un servicio o bien, determinado por la utilidad o la 
satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. Se 
distingue del resto de los elementos del marketing mix porque es el único que 
genera ingresos, mientras que los demás elementos generan costes.”7  
2.5.1 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL SERVICIO 
El precio se determinará mediante la pregunta 9 de las encuestas realizadas en el 
sector de la Floresta de la Ciudad de Quito. El precio comprendería desde $10,00 
hasta los $ 20,00 Dólares, dentro de este precio también se considerará lo 
siguiente:                                 GRAFICO 2.14 
 





2.5.2   PRECIOS DE LA COMPETENCIA 
Se establece mediante la pregunta 7 de la encuesta, se establece que  un 75% 
señalan que no existen ofertantes de este servicio, y el 25% está reflejado en 
aquellos locales comerciales  en los cuales sus familiares los asesoran en el 
sector la Floresta de Quito. 
Presentamos un cuadro comparativo de empresas que brindan servicios similares 
en la Ciudad de Quito.  
TABLA 2.6 












Amazonas Tratamiento de 
impuestos 
               $ 80,00 




$   200,00 
MORALES Y 
ASOCIADOS 







Difundir un mensaje que permita dar a conocer el servicio 
PLAZA  
Es dónde se comercializar el producto o servicio que se ofrece (elemento 
imprescindible para que el servicio sea accesible para el consumidor). En este 
caso la plaza es el sector la Floresta de la Ciudad de Quito, ya que mediante las 





A continuación se presenta gráficamente los puntos de mayor comercialización 




El servicio estará enfocado a los sectores que mayor participación de mercado 
tienen, mediante estrategias que permitan llegar al cliente y a su vez se 











  2.6.1 POLÍTICAS PARA OFERTAR EL SERVICIO 
 Establecer que el 50% será cancelado al contratar el servicio y el 50% 
restante al entregar la declaración. 
 Determinar  actualizaciones sobre reformas del SRI al correo electrónico de 
los clientes. 
 Realizar capacitaciones constantes a los clientes 
 Analizar mensualmente sobre reformas establecidas por el SRI. 
 2.6.2  ESTRATEGIAS PARA OFERTAR EL SERVICIO 
 Mantener al día los impuestos de los clientes 
 Asesorar adecuadamente sobre todas las reformas que realiza el SRI 
 Enviar por correo electrónico la confirmación de las declaraciones 
efectuadas 
 Brindar una capacitación oportuna y clara a los clientes sobre los 
impuestos 
 Corregir falencias sobre el tratamiento de las retenciones. 
 Realizar un trabajo eficiente, con profesionales altamente capacitados. 














“Este estudio permite conocer el monto de las inversiones y los costos necesarios 
para el funcionamiento del proyecto. Sirve de base para definir el tamaño del 
proyecto y su localización. Y  para hacer un análisis del proceso de prestación de 
un servicio.”8  
Incluye aspectos como: inversión requerida, tamaño, localización de las 
instalaciones, forma en que se organizará la empresa, costos de inversión y 
operación, necesarios para el inicio de sus actividades. 
3.1  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
La pequeña empresa utilizará una tecnología exclusiva que le brinda las 
siguientes ventajas sobre la realización de impuestos. 
 SERVICIOS RELACIONADOS A TEMAS COMO; 
 
1. Tramitación, Obligaciones Tributarias Personas Naturales y 
Sociedades: El RUC corresponde a un número de identificación para 
todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad 
económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean 
titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. El 
número de registro está compuesto por trece números y su composición 
varía según el tipo de contribuyente. 
2. Comprobantes de Venta.- Son documentos autorizados previamente por 
el SRI, que respaldan las transacciones efectuadas por los contribuyentes 
en la transferencia de bienes o por la prestación de servicios o la 
realización de otras transacciones gravadas con tributos. 
 
 
                                                 
9
  FLÓREZ URIBE, Juan Antonio, Proyectos de Inversión para PYMES, Editorial ECOE Ediciones 2007  
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PLAZOS DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROBANTES DE VENTA 
1 año Cuando esté al día en sus obligaciones tributarias. 
3 meses 
Cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. Este 
permiso se otorga una sola vez, hasta que el contribuyente 
regularice su situación. 
Sin autorización 
Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y no ha 
cumplido con sus obligaciones tributarias pendientes; o no se le 
ubica en el domicilio declarado; o su RUC se encuentra 
cancelado. 
FUENTE: SRI 
3. IVA.- “El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la 
transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 
naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a 
los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al 
valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este 
impuesto que son 12% y tarifa 0%.”9 
 
Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren 
o los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera 
semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten 
servicios gravados con tarifa cero. 
Noveno 
Dígito 
Fecha máxima de 
declaración  
(si es mensual) 
Fecha máxima de declaración (si es 
semestral) 
Primer semestre Segundo Semestre 
1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 
2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 
3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 
4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 
5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 
6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 
                                                 
10
 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Novena Edición, Quito-Ecuador 2009  
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7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 
8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 
9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 
0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 
      FUENTE: SRI 
En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de 
importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la 
oficina de aduanas correspondiente. 
4. Impuesto a la Renta.- El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas 
rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 
sociedades, sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo 
comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 
Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno 





1 10 de marzo 10 de abril 
2 12 de marzo 12 de abril 
3 14 de marzo 14 de abril 
4 16 de marzo 16 de abril 
5 18 de marzo 18 de abril 
6 20 de marzo 20 de abril 
7 22 de marzo 22 de abril 
8 24 de marzo 24 de abril 
9 26 de marzo 26 de abril 
0 28 de marzo 28 de abril 
                         FUENTE: SRI 
 
5. Multas y Sanciones.- Son aplicables a las infracciones, según el caso, las penas 
siguientes: 
a) Multa; 
b) Clausura del establecimiento o negocio; 
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c) Suspensión de actividades;  
6. Devolución de Impuestos a la Renta - IVA.- “La devolución de IVA es un 
procedimiento mediante el cual el Servicio de Rentas Internas procede a 
efectuar la devolución del Impuesto al Valor Agregado a los beneficiarios 
cuyo derecho está establecido en la normativa legal correspondiente.”10 
Actualmente existen los siguientes beneficiarios de devolución de IVA, agrupados 
por normativa legal: 
 Ley de Régimen Tributario Interno 
 Exportadores 
 Proveedores de exportadores 
 Proveedores del sector público (hasta octubre 2009) 
 Personas con discapacidad 
 Personas de la tercera edad 
 Operadores de turismo receptivo 
 La devolución se realizará previo un análisis de la información, detalle en medio 
magnético de los comprobantes de retención que sustenten las retenciones en la 
fuente registradas en la declaración. 
7.  Impuesto a los Consumos Especiales ICE.- Sujetos pasivos del ICE 
 Las personas naturales y sociedades fabricantes de bienes gravados con 
este impuesto. 
 Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto 
 Quienes presten servicios gravados 
La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción nacional o 
bienes importados, se determinará con base en el precio venta al público.  
Ejemplo: 
En base al PVP: BASE IMPONIBLE= PVP / ((1+%IVA)*(1 + %ICE 
VIGENTE))            
 











     ICE    =   25.000,00 /  (( 1 + 0,12 ) * ( 1 + 5%)) 
     ICE    =  25.000,00 / 1,176 
     ICE    =  21.258,50 
 
3.2   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 
“Las especificaciones técnicas son los documentos en los cuales se definen las 
normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los 
servicios que se prestarán por Asesoramiento Tributario, análisis de documentos, 
presentación de información.”11 
Se detallará el proceso que se realizará para prestar el servicio de asesoramiento 
legal a personas naturales, sociedades. 
a) OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES 
INICIO.-  En primera instancia se realizará un contrato de los servicios que 
brindará la empresa al cliente, se presentará el asesor para que el cliente 
exponga sus dudas, se obtiene datos y se presenta una propuesta de servicios. 
PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO: Se establecerá las etapas y tiempos para 
realizar el trabajo, realizando un cronograma que permita presentar un informe 
detallado de las actividades. 
ANÁLISIS SOBRE EL TIPO DE CONTRIBUYENTE Y SUS OBLIGACIONES.-  
En esta fase se revisará que tipo de contribuyente constituye y las obligaciones 
que tiene de acuerdo a su estado, se analizará las inquietudes presentadas por el 
cliente,  se requiere examinar la complejidad del servicio solicitado.  
                                                 
11
 CÉSPEDES SÁENZ, Alberto, Principios de Mercadeo, Cuarta Edición, Ediciones Bogotá- Colombia 2005 
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ENTREGA DE RESULTADOS.- En esta fase se proporcionará al cliente 
información, clara, precisa  del servicio solicitado, basadas en la normativa 
vigente.  
FIN.- Por último se agradece al cliente por la contratación del servicio. 
GRAFICO 3.1 
ASESORAMIENTO SOBRE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
b) COMPROBANTES DE VENTA 
INICIO.- Como primera instancia se recibe al cliente, el cual solicitará el servicio 
de asesoramiento tributario, se establecerá una reunión para determinar el costo, 
contrato y los requerimientos del cliente.  
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL CLIENTE.- Se determina reuniones con el 
cliente el cual permitirá conocer sus necesidades. También para que nos 
proporcione información que facilite el desarrollo del trabajo. 
VERIFICACIÓN DEL CORRECTO USO Y SU VIGENCIA.-  En esta fase se 
analizará los problemas que tiene el contribuyente, acerca de su uso, se revisará 
que no estén caducados, y se explicará al cliente sobre los comprobantes según 
lo establecido por la norma. 
TRÁMITE Y CONTRATO CON LAS IMPRENTAS AUTORIZADAS.- En esta fase 
según lo solicitado por el cliente y obtenida la información necesaria, se procederá 
a solicitar a las imprentas una cotización para que elabore las facturas. 
ENTREGA DE RESULTADOS.-  Una vez listos la imprenta entregará los 
comprobantes de venta, se procederá a verificar que la documentación este 
completa y correcta. 



















 INICIO.-  El cliente realiza la contratación del servicio, a su vez expone sus 
requerimientos. Se establecerá los parámetros del servicio con el cliente y se 
solicitará la información necesaria. 
OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN.-  En esta fase se adquieren los 
documentos fuente, el cliente debe presentar sustento de todas las transacciones 
comerciales que ha realizado. Para su posterior análisis.  
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VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.- En esta etapa se verificara que la 
documentación entregada por el cliente, sea completa y esté en base a lo que 
establece la ley para evitar sanciones futuras. 
ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN.- Se procede a realizar las 
declaraciones correspondientes, y se analiza con el cliente para su aprobación. 
Para posteriormente enviar por internet. 
FIN.- Se entrega al cliente el sustento de la declaración efectuada, se comunica al 
cliente de los plazos y las formas en que tiene que declarar. 
GRAFICO 3.3 
DECLARACION DEL IVA 
 
d) IMPUESTO A LA RENTA 
INICIO.- En esta primera etapa el asesor interactúa con el cliente para conocer el 
tipo de actividad que realiza, cuáles son sus requerimientos. De igual forma 
solicitar información sobre sus ingresos, gastos para el desarrollo del trabajo. 
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OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN.- Se recolecta la información sobre los 
ingresos y gastos que ha efectuado el cliente. El ejercicio impositivo comprende 
del 1 de enero al 31 de Diciembre. 
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.- Se analiza la información entregada 
que esté completa y sea real para efectuar la declaración. Y que este 
respectivamente sustentada por los comprobantes de venta. 
ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN – IMPUESTO A LA RENTA.- En esta 
etapa se procesará la información para realizar la declaración, considerando lo 
establecido por la ley. Se envía por internet para validar el trámite. 
FIN.- Se entrega los documentos correspondientes al cliente que sustenten la 
realización del trabajo.  
GRAFICO 3.4 





e) MULTAS Y SANCIONES. 
INICIO.- El cliente realiza la contracción del servicio, expone sus requerimientos, 
se entrevista con el asesor para conocer la situación en la que la empresa se 
encuentra. 
ESTUDIO DEL PROBLEMA DEL CLIENTE.- Se analiza cual es la situación del 
cliente ante el SRI, para de esta forma solicitar la documentación necesaria que 
permita realizar la gestión y arreglar el problema. 
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.- En esta etapa se verifica que la 
información entregada sea completa, concisa para posteriormente proceder a su 
análisis y corregir los errores que dieron lugar a la sanción. 
TRÁMITE EN EL SRI.- Una vez obtenida la documentación necesaria, se realiza 
las gestiones respectivas en el SRI, cumpliendo con lo requerido y solucionar el 
problema. 
SEGUIMIENTO.-  Se informará al cliente del proceso del trámite en el SRI y se 
examinará conjuntamente los plazos de declaración y las reformas tributarias para 
evitar futuras sanciones 












TRATAMIENTO DE MULTAS Y SANCIONES 
 
f) DEVOLUCION DEL IMPUESTO A LA RENTA - IVA 
INICIO.- En esta primera fase el cliente realiza la contratación del servicio, expone 
sus necesidades, se analizará la solicitud del cliente estableciendo un cronograma 
de actividades que se ejecutará  
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.- Análisis de la información proporcionada por 
el cliente, para verificar cada documentación entregada y realizar la gestión en el 
SRI. 
PRESENTACIÓN DE  REQUISITOS-TRÁMITES.- Se verificará que todos los 
requisitos estén de acuerdo a que  establecido en el SRI, para solicitar la 
devolución del IVA o Impuesto según el caso.  
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS AL CLIENTE.- Se explicará al cliente los 
trámites realizados, y se entregará los documentos que se utilizaron para la 
prestación del servicio. 
FIN.-  Después del plazo requerido por el SRI y lo que la ley establece, procede a 
la devolución del impuesto. Se entregará al cliente los documentos que sustentan 
los trámites. 
GRAFICO 3.6 







g) IMPUESTO A LOS COMSUMOS ESPECIALES ICE 
INICIO.- El cliente solicita el servicio, a su vez expone la necesidad de contratar 
un asesor, se analizará con el cliente los procesos que se realizarán. 
CAPACITACIÓN AL CLIENTE.- Se realizará un cronograma de actividades en el 
cual se especificará la capacitación al cliente en donde se analizarán las reformas 
del impuesto. 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN IMPUESTOS ICE.- Se procederá a realizar un 
análisis de lo establecido en la Ley, los parámetros para el manejo de los 
impuestos ICE. 
APLICACIÓN.- En esta etapa se efectuara un análisis y verificación de las 
operaciones que están sujetas al impuesto. 
FIN.- Se entrega al cliente información actualizada sobre reformas de los 
porcentajes y otras por parte del SRI. 
El procedimiento de la información estará sustentado por la normativa vigente. Y 






3.3  UBICACIÓN DEL LOCAL 
“La ubicación del local podría ser el factor más importante que determine el éxito 
del negocio, también se deberá tomar en cuenta el factor económico, debemos 
asegurarnos de que estará ubicado en un lugar accesible para el público, es decir, 
que tenga vías de fácil acceso tanto para el consumidor que nos visita a pie como 
para el consumidor que nos visita en sus vehículos.”12 
Se debe considerar un lugar que otorgue mayor rentabilidad tomando en cuenta 
aspecto como: 
 Cercanía de las fuentes de servicios básicos. 
 Cercanía para los posibles clientes. 
 Alquiler de la oficina 
 Materiales disponibles 
 Estructura política, económica y tributaria. 
 Disponibilidad de la mano de obra. 
MACROLOCALIZACIÓN. 
Tiene por objeto determinar la región o territorio en el que el proyecto tendrá 
influencia con el medio. Describe características y establece ventajas. En el caso 
de la creación de una PYMES para prestar asesoramiento tributario en la ciudad 
de Quito, sector la Floresta, la macrolocalización será en la ciudad de Quito, 
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 SAPAG, Nassir Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos, Editorial McGranw-Hill 









Es el estudio que tiene el propósito de determinar la selección del lugar exacto 
para prestar el servicio de asesoramiento tributario, siendo este sitio el que 
permitirá cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad.    
El local para prestar servicios de asesoría tributaria se encuentra localizado como 
Av. Principal la calle Madrid, y a su derecha se encuentra la av. Coruña y a su 
izquierda la av. Lugo. 
Se ha elaborado un croquis para mejorar la explicación. 
GRAFICO 3.9 
CROQUIS DE UBICACIÓN. 
 
ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
 = UBICACIÓN DEL LOCAL 
 
 
A su alrededor se encuentran varios locales comerciales, como bazares, micro 
mercados y peluquerías que están dispuestos a contratar el servicio de acuerdo a 




3.3.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 
Es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de procesos mediante 
los cuales se identifican las necesidades o deseos existentes en el mercado para 
satisfacerlos de la mejor manera posible al promover el intercambio de servicios de 
valor con los clientes, a cambio de una utilidad o beneficio. 
Así también solicitar al cliente toda la documentación necesaria, que facilite su 
análisis para preparar la información necesaria para la declaración de impuestos. 
Tener guías, reglamentos, leyes, códigos a la mano que facilite el entendimiento 
sobre el tratamiento de impuestos.   
 3.3.2 DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CAPACITADO 
El personal que trabajara en la pequeña empresa estará altamente capacitado.  
Son tres las personas que desempeñaran las funciones en la PYMES como 
podemos ver a continuación:  
 1 Gerente General 
 1 Para el servicio Tributario 
 1 Secretaria- Contadora 
Se elabora un cuadro para establecer la estimación de los gastos por sueldos 
mensual. 
TABLA 3.1 
ESTIMACION DE SUELDOS MENSUAL 






Gerente General 1 $     350,00 4.200 
Secretaria 1 300,00 3.600 
Servicio Tributario 1 300,00 3.600 





PERFIL PARA EL CARGO  
GERENTE GENERAL.- Es el representante legal 
Deberá cumplir con los siguientes requisitos. 
 Tener titulo de profesional en Contabilidad y Auditoría o a fines. 
 Hablar correctamente el idioma inglés. 
 Saber manejar correctamente los paquetes informáticos 
 Deberá poseer cualidades  
o Proactiva 
o Responsable y honesta 




 Poseer conocimientos en los siguientes temas: 
o Código Tributario 
o Reformas Tributarias 
o Sanción Pecuniaria 
o Ley de Régimen Tributario interno 
o Reglamento a la Aplicación de Régimen Tributario Interno 
o Marketing 
o Ley de Compañías 
o Declaraciones y Anexos 
SECRETARIA- CONTADORA.- Deberá cumplir con los siguientes requisitos. 
 Bachiller en Administración y Comercio o Contabilidad 
 Deberá manejar los paquetes informáticos 
 Conocimiento sobre atención al cliente. 
 Experiencia mínima de 1 año 
 Poseer cualidades como: 
o Trabajo en equipo 
o Honesta y responsable 
o Trabajo bajo presión 
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AUXILIAR TRIBUTARIO.-  Deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 Egresado o tener hasta cuanto año de nivel superior en Contabilidad y 
Auditoría, Comercio o Finanzas. 
 Manejar los paquetes informáticos 
 Poseer cualidades como: 





o Trabajo bajo presión  
 Poseer conocimientos en: 
o Código Tributario 
o Ley de Régimen Tributario Interno 
 
Se considera que cada mes de se realizaran reuniones para tratar temas como; 
reformas tributarias, análisis general de las leyes y reglamentos. 
3.3.3 SERVICIOS BÁSICOS 
Son los necesarios para el adecuado funcionamiento del local ya que debe 
garantizar el bienestar de los empleados y clientes. 
Se realiza un cuadro para estimar el costo que representa cada servicio. 
TABLA 3.2 
ESTIMACION SERVICIOS BÁSICOS 
DETALLE COSTO MENSUAL 
Agua $ 10,00 
Luz 15,00 
Teléfono  12,00 
Internet ( banda ancha 22,00 
TOTAL 59,00 
                          ELABORADO POR: ELVA PAREDES 
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3.3.4  VÍAS DE COMUNICACIÓN 
La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información 
de una entidad a otra. Las cuales permitirán dar a conocer el servicio y así 
abarcar una mayor parte del mercado.  
PUBLICIDAD.- Es una técnica de comunicación comercial que intenta fomentar el  
servicio a través de los medios de comunicación. 
Se realiza un detalle donde se estima los costos en los que se incurriría para dar 
a conocer el servicio. 
TABLA 3.3 





Publicidad  $ 30,00 
Páginas Web 15,00  
Carteles 5,00  
Volantes  10,00  
TOTAL 30,00 30,00 
                     
3.3.5 EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y LA DEMANDA 
El tamaño de un proyecto es su capacidad para brindar un servicio, durante un 
período de tiempo de funcionamiento que se considera normal para las 








GRAFICO 3. 10 
LAS VARIABLES DETERMINANTES DEL TAMAÑO DE UN PROYECTO 
 
 
El elemento más importante para determinar el tamaño del proyecto es 
generalmente la cuantía de la demanda, que fue analizado en el capítulo II.  
3.3.6 EL TAMAÑO DEL PROYECTO, LA TECNOLOGÍA Y LOS EQUIPOS 
La definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de las 
inversiones y costos que se derivan del estudio técnico. Normalmente, durante 
esta etapa del estudio puede optarse por una alternativa de tamaño y proceso 
específicos, para el proyecto.  
Deberán desarrollarse los estudios de las distintas posibilidades técnicas que 
permita conocer el costo de la adquisición de equipos. 
La primera columna incluirá un detalle de los tipos de equipos que se requiere 
para el desarrollo de las actividades en la PYMES. Además será preciso 




TABLA 3. 4 
ESTIMACION DE EQUIPOS DE OFICINA 
DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
COSTO TOTAL 
PC Procesador i5 1 $ 660,00 $660,00 
Laptop HP   4GB 1 700,00 700,00 
Impresora EPSON 
(escáner, fotocopiadora) 
1 300,00 300,00 
 
 
Fax EPSON 200 1 100,00 100,00 
Enfócus EPSON 1 400,00 400,00 
Teléfono HP Multifunción 1 50,00 50,00 
Teléfono HP simple 2 20,00 40,00 
Inversión Inicial   $ 2.250,00 
 
En particular se determina los requerimientos de equipos necesarios para la 
prestación del servicio tributario y el monto de la inversión en la que se incurrirá 
para adquirir los equipos, también se federa considerar los gastos de 













DETALLE COSTO TOTAL DEPRECIACION  
PC Procesador i5 $660,00 219,97 
Laptop HP   4GB 700,00 233,10 






Fax EPSON 200 100,00 33,30 
Infócus EPSON 400,00 123,32 
Teléfono HP Multifunción 50,00 16,66 
Teléfono HP simple 40,00 13,33 
Inversión Inicial $ 2.250,00 749,92 
 
Se efectúan el cálculo de las depreciaciones en base al porcentaje del 33% 
establecido por el SRI. 
 
3.3.7 EL TAMAÑO DEL PROYECTOS Y EL FINANCIAMIENTO 
El tamaño se define por la cantidad de recursos monetarios financieros para llevar 
a cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se 
trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 
 
 Financiamiento.- “Es el acto de dotar de dinero a una organización para 
conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la adquisición de bienes y 
servicios, necesarios para el desarrollo de las correspondientes funciones 
necesarias.”13 
                                                 
13
 ESPEJO Jorge, Mercadotecnia, Editorial McGranw-Hill 
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1. Revisa las perspectivas del proyecto para conocer el comportamiento del 
negocio en el largo plazo. Esta práctica es la que va a dar solidez a las 
proyecciones financieras  
2. Analizar el nivel de ingresos. 
Establece si para vender más necesita gastar más y los gastos aumentan, o si 
por el contrario, disminuyen porque hay gastos que se presentaron al 
despegar el negocio, que ya no son relevantes en el año 2. Se realizará un 




MUEBLES Y ENSERES 
DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
COSTO TOTAL 
Escritorios   2 50,00 100 
Archivador 1 80,00 80 
Sillas de Escritorio 7 25,00 175 
Sofá dos puestos 1 150,00 150 
Mesa rinconera 1 50,00 50 
Taburetes 2 15,00 30 
Microondas 1 80,00 80 









SUMISTROS DE OFICINA 
DETALLE UNID 
MEDIDA 
CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
Hojas papel 
BOND 
Resma 500 h 4 
 
3,50 14,00 
Perforadoras  2 2,50 5,00 
Engrampadora  2 1,85 3,70 
Esféros  8 1,00 8,00 
Marcadores   5 0,35 1,75 
Lápices   8 0,58 4,64 




 4 6,00 24,00 
Clic  Paquete 50 8 1,00 8,00 
Grapas  Paquete 50 8 2,00 16,00 
TOTAL   125,09 
 
3.3.8 EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y LA ORGANIZACIÓN 
La organización es un sistema formal porque es un ente creado para un objeto, es 
diseñada artificialmente para que cumpla la meta. Lo primero y fundamental de 
una organización debe ser el grupo de personas que la conforman. 
La organización también es un conjunto de roles que interactúan. 
En vista de que la empresa es nueva se comenzará con poco personal por lo que 
la presentación del organigrama será plano, ya que interactuaran directamente en 
todas las actividades el gerente y el personal. 
ORGANIZACIÓN.- Son sistemas diseñados para lograr metas y objetivos por 
medio de los recursos humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo. 
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Están compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones 
especializadas.  
3.3.9 COSTO DEL LOCAL 
DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FISICO 
Una organización eficiente del proyecto también se basa en una distribución 
adecuada del espacio físico. 
GRAFICO 3.10 
DISTRIBUCIÓN ESPACIO FÍSICO 
 
ESPECIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA OFICINA 
1. Ingreso 
2. Sala de espera 
3. Secretaría y recepción.- recibirá y proporcionará información a los clientes. 
4. Gerencia General 
5. Área de Asesoría.- sitio en donde se prestara el servicio a los clientes. 
6. Baño 
7. Cafetería   
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El costo por arriendo del local estaría comprendido entre $ 150,00 a $ 300,00 
Dólares, esto se debe a que en el sector de la Floresta en la Ciudad de Quito 
existe una actividad económica representativa. 
3.4  CREACIÓN DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
Una política es un plan general de acción que guía a los miembros de una 
organización en la conducta de su operación.  
La organización o la empresa está constituida por personas. Estas personas, que 
ocupan las diferentes posiciones que se han establecido en la organización, 
deben desempeñar las funciones que les han sido asignadas. Toda esa actividad 
tiene que conducir hacia el logro  de los objetivos que se ha fijado la empresa. 
POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 Establecer que todo el personal reciba capacitaciones mensuales sobre 
aspectos tributarios. 
 Evaluar al personal.  
 Ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. 
 Ayudar a los clientes de forma inmediata. 
 Establecer que las instalaciones, equipos, personal y materiales a emplear 
poseen una apariencia adecuada. 
 Determinar la habilidad y destreza requerida para la ejecución del servicio 
en un tiempo determinado. 
 Evaluar la atención, consideración, respeto y amabilidad del personal de 
contacto. 
 Establecer la seguridad, inexistencia de peligros, riesgos o daños de la 
documentación recibida. 
 Mantener a los clientes informados utilizando un lenguaje que puedan 
entender, así como escucharles. 
 Contactar a los clientes con facilidad, solicitar todo la información 
necesaria. 
 Conocer a los clientes y sus necesidades. Para prestar un mejor servicio. 




3.5   REVISIÓN DE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y 
TRIBUTARIOS 
La pequeña empresa de acuerdo a la continuidad de sus actividades económicas 
y del volumen al que haciendan la venta de sus servicios se establera las 
disposiciones legales para llevar contabilidad. 
3.5.1 SISTEMA CONTABLE 
a) CONTABILIDAD 
“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, 
control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con 
el objetivo de conocer su situación económica y financiera de un ejercicio 
económico o periodo contable.”14 
Es un sistema que mide las actividades, recoge, resume, analiza e interpreta 
datos financieros, los resultados operacionales alcanzados en un determinado 
período obteniendo información confiable y oportuna para la toma de decisiones. 
b) IMPORTANCIA. 
Existe la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y 
financieras. Para obtener mayor productividad y aprovechamiento de su 
patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son 
imprescindibles para obtener información de carácter legal. Que son importantes 
para el desarrollo de la entidad. 
c) CLASIFICACIÓN 
 De acuerdo a las diferentes actividades que cada empresa realiza, y la 
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 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; “Contabilidad General”, Novena Edición, Editora  NUEVODIA, 










Compra y venta de 
bienes 
Registro de las 
transacciones, 
interpretación de la 
información 
 
Contabilidad de Costos 
 
Transformación de la 
materia prima en bienes 
Operación de sistemas, 






Análisis técnico de todas 





Registro  de actividades, 
creación de centros de 






Registro de actividades 






Servicios en general  
Interpretar las actividades 
relacionadas a la 
prestación de servicios. 
 
3.5.2 PRINCIPIOS CONTABLES 
Son conceptos básicos que establecen la delimitación e interpretación del ente 





 PARTIDA DOBLE.- No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. 
Conceptos Básicos.- Orientan la acción del profesional contable. 
 Ente Contable 
 Medición de Recursos 
 Continuidad del ente Contable 
 Estimaciones 
Conceptos Especiales.- Especifican el tratamiento, reconocimiento y medición 
de los hechos. 
 Determinación de Resultados 
 Ingresos y Realización 
 Registro Inicial 
 Reconocimiento de los costos y gastos. 
Conceptos Generales de Operación.- presentación de la información a través 
de los estados financieros. 
 Registro de Intercambio 
 Precio de Intercambio 
 Medición de los Ingresos 
 Medición de los costos y gastos. 
3.5.3 PLAN DE CUENTAS  
“Es la enumeración de las cuentas ordenadas sistemáticamente, aplicable a un 
negocio concreto, que proporcione los nombres y el código de cada una de las 
cuentas.”15 
IMPORTANCIA 
Facilita la aplicación de los registros contables, describe el uso y operación 
general de cada cuenta en los libros de contabilidad. Optimizando tiempo y 
recursos. 
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 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; “Contabilidad General”, Novena Edición, Editora  NUEVODIA, 




Existe ciertos aspectos que deben reunir para que sean eficientes; 
 Claridad.- El plan de cuentas debe contener un detalle necesario y 
claramente definido para cada hecho económico que se presente. 
 Flexibilidad.- Estará sujeto a nuevos cambios por el desarrollo de las 
actividades. 
 Homogeneidad.- Igualdad o semejanza en la naturaleza o el género de 
cada elemento. 
 Lógico.- Las cuentas deberán estar ordenadas y enumeradas de acuerdo 
a su naturaleza. 
OBJETIVOS 
 Establecer uniformidad en el registro de las operaciones económicas 
 Determinar la relación ordenada y clasificada de las clases, grupos, 
cuentas y subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos, 
Costo de Ventas, Costos de Producción o de Operación y de Orden. 
 Facilitar el registro de los hechos económicos. 
3.5.4  CODIFICACIÓN DE LAS CUENTAS 
 Es la utilización de números, letras y otros símbolos que representan o equivalen 
al grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas. 














 Activo corriente 
 Activo no corriente 
PASIVO 
 Pasivo Corriente 




 Resultado del Ejercicio 
INGRESOS 
 Ingresos Operacionales 
 Ingresos No Operacionales 
GASTOS 
 Gastos Operacionales 










3.5.5  ESTRUCTURA DE CÓDIGO 
 Para facilitar el registro, es necesario codificar cada una de las cuentas 
































1.1.04 Cuentas por Cobrar
1.1.04.1 (-) Provisión Cuentas Incobrables
1.1.05 Útiles de Oficina o Suministros
1.1.06 Arriendos Pagados por Adelantado
1.1.07 IVA en Compras
1.1.08 Anticipo Retención En La Fuente
1.1.09 IVA Retenido
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE ( PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO)
1.2.01 Muebles y Enseres
1.2.02 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres
1.2.03 Equipo de Oficina
1.2.04 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Oficina
1.2.05 Equipo de Computo 
1.2.06 (-) Depreciación Acumulada Equipo de Computo
1.3 OTROS ACTIVOS
1.3.01 Gastos de Constitución
1.2.02 (-) Amortización Gastos de Constitución
2 PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.01 Cuentas por Pagar
2.1.02 Documentos Por Pagar
2.1.03 IESS por Pagar
2.1.04 Sueldos Por Pagar
2.1.05 Provisiones Patronales por Pagar
2.1.06 Retención en la Fuente Por Pagar
2.1.07 IVA Por Pagar
2.1.08 IVA Ventas
2.1.09 IVA Retenido Por Pagar
2.1.10 Impuesto a la Renta por Pagar
2.1.11 Participación Trabajadores por Pagar ( 15%)
2.2 PASIVO NO CORRIENTE













3.1.01 Venta de Servicios
4 GASTOS
4.1 GASTOS OPERACIONALES
4.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
4.2.01 Gastos Sueldos
4.2.02 Gasto Aporte Patronal
4.2.03 Remuneraciones Adicionales
4.2.04 Décimo Tercer Sueldo
4.2.05 Décimo Cuarto Sueldo
4.2.06 Fondos de Reserva 
4.2.07 Vacaciones
4.2.08 Consumo de Ùtiles de Oficina 
4.2.09 Gasto Arriendo
4.2.10 Depreciación de Muebles y Enseres
4.2.11 Depreciación Equipos de Oficina
4.2.12 Depreciación Equipo de Computo
4.2.13 Amortización de Gastos de Constitución
4.3 GASTOS DE VENTA
4.3.01 Publicidad










3.5.6 INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
 Explica cada una de las cuentas, su naturaleza deudora, acreedora y el saldo. El 
control interno que se establece para las mismas. 
Elementos para el instructivo del plan de cuentas: 
 Nombre de la cuenta 
 Código de la cuenta 
 Naturaleza de la cuenta 
 Cuando se debita 
 Cuando se acredita 
 Saldo 









Representa al efectivo que posee la empresa 
Debito: Ingresos de unidades monetarias 
Crédito: Egreso de unidades monetarias 
Control Interno: Arqueos de Caja  











Representa al efectivo que posee la empresa para gastos menores 
Debito: Reposición de caja chica 
Crédito: Egreso de dinero 















Es el dinero que posee la empresa en cuentas corrientes o ahorro  
Debito: Depósito de dinero, notas de crédito, transferencias 
Crédito: Egreso por cheques girados, gastos bancarios. 











Registra los aumentos y las disminuciones derivados de la venta de servicios o 
bienes. 
Debito: Ventas a crédito 
Crédito: Cobro de créditos  
Control Interno: Verificación de antigüedad de saldos. 
Conciliación de cartera, mensualmente. 
 
Cuenta:  







Es un activo que representa el stock  adquirido por la empresa para utilizarlos de 
acuerdo a sus necesidades.  
Debito: Adquisición de suministros 
Crédito: Ajuste por consumo de los suministros 
Control Interno: Verificación física de los suministros 
















En esta cuenta se registran la cancelación de arriendo por el uso del espacio 
físico  
Debito: Contrato de arriendos 
Crédito: Ajuste por pagos por adelantado 
Control Interno: Verificación de la cancelación de los arriendo 











Son aquellos bienes como escritorios, sillas, archivadores de uso exclusivo de la 
empresa. 
Debito: Adquisición de muebles y enseres 
Crédito: Baja de activo, fin de la vida útil 
Control Interno: Verificación física de activos 
Verificación del cálculo de depreciaciones 













Son cuentas que controlarán deudas de la empresa que no superan un año plazo 
Debito: Pagos totales o parciales de la deuda 
Crédito: Obligación como resultado de una compra 
Control Interno: Análisis de antigüedad de saldos 













Constituye las obligaciones que la empresa tiene con los empleados. 
Debito: Pago de sueldos 
Crédito: Reconocimiento de obligaciones con los empleados 
Control Interno: Verificar el cálculo correcto de los beneficios 














Es aquella donde se registra los aportes de los socios. 
Derecho del propietario sobre el activo de la empresa 
Debito: Por disminución de aportes 
Crédito: Por apropiación de acciones 
Control Interno: Analizar las variaciones de las cuentas del patrimonio 
Verificar distribución de utilidades 
Cuenta:  







Son aquellas cuentas que fortalecen el capital, y está reglamentada por la ley con 
un porcentaje del 10% 
Debito: Aporte de capital mediante apropiación de reservas 
Crédito: Distribución del 10% de la utilidad del ejercicio 
Control Interno: Verificación de la distribución de las utilidades 

















Es aquella cuenta que registra la venta de servicio o bienes que son propios del 
giro de la empresa. 
Debito: Devolución en ventas 
Crédito: Ventas de servicios o bienes 
Control Interno: Verificación del correcto registro contable 
Cuenta:  
Gastos 








Son todos los gatos que se relacionan en forma directa con el departamento para 
con su actividad principal 
Debito: Pago de sueldos 
Crédito: Provisiones sueldos 
Control Interno: Verificar que los sueldos se basen en leyes y reglamentos 
Cuenta:  







Son los gastos necesarios que se realiza para llevar a cabo las ventas. 
Debito: Gasto publicidad 
Crédito: Provisiones   
Control Interno: Verificación del correcto registro de las cuentas que 
pertenecen al departamento de ventas. 
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3.5.7  PROCESO CONTABLE 
 
Constituye una serie de pasos que sigue la información contable desde el origen 
de la transacción, documentos hasta la elaboración de los estados financieros. 
 
El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que 






3.5.8 DOCUMENTOS CONTABLES 
Son la fuente u origen de los registros contables, respaldan todas y cada una de 
las transacciones, proporcionan un mayor grado de confiabilidad y validez de las 
actividades realizadas por la empresa. 
Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se prestan servicios o se 
realizan transacciones gravadas con tributos.  
Los tipos de comprobantes de venta son: 
 Facturas.  
 
Se emitirán y entregarán por la transferencia de bienes, prestación de servicios o 
la realización de otras transacciones. 
 
 









 Notas de venta RISE. 
 
Emitirán y entregarán notas de venta exclusivamente los contribuyentes inscritos 
en el Régimen Simplificado. 
 
 
         FUENTE: SRI 
 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. 
 
En servicios ocasionales prestados por extranjeros y cuando por su nivel de 
rusticidad, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad no emitan 






 Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras. 
 
Se emiten en transacciones con usuarios finales, no identifican al comprador, 
únicamente en la emisión de tiquete si se requiere sustentar el gasto deberá exigir 
una factura o nota de venta – RISE 
 
 
                         FUENTE: SRI 
 Comprobantes de Retención.  
Comprobantes que acreditan la retención del impuesto, lo efectúan las personas o 




Documentos Complementarios: Son documentos complementarios a los 
comprobantes de venta cuya finalidad es la siguiente 
 Notas de crédito 
Se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder 
descuentos o bonificaciones.  
 
           FUENTE: SRI 
 Notas de débito 
Se emiten para cobrar intereses de mora y para recuperar costos y gastos, 
incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante.  
 
             FUENTE: SRI 
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 Guías de remisión 




 Comprobantes de Ingreso 
 Comprobantes de Egreso 
3.5.9 LIBRO DIARIO 
Registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa. 
ASIENTO.- Registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben y 
acreedoras cuentas que entregan. 
Contiene: 
1. Fecha  
2. Cuenta o cuentas deudoras 
3. Cuenta o cuentas acreedoras 





NOMBRE DE LA ENTIDAD 
LIBRO DIARIO 
Folio Nº…. 
CÓDIGO FECHA DETALLE DEBE HABER 
   
 
  




3.5.10 LIBRO MAYOR  
En este libro se registra en forma clasificada las cuentas y valores registrados en 
el libro diario, el debe del diario pasa al debe de una cuenta mayor y el haber del 
diario pasa al haber del mayor. 
Ejemplo: 





     
      
 
3.5.11 BALANCE DE COMPROBACIÓN 
Resume la información contenida en los registros realizados, permite comprobar 
la exactitud, verifica la igualdad numérica del debe y haber. 
Ejemplo: 
Nº CUENTAS CÓDIGO SUMAS SALDOS 
DEBE  HABER DEUDOR ACREEDOR 
   
 




3.5.12 ESTADOS FINANCIEROS 
CONCEPTO 
Los estados financieros se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objeto 
de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la 
empresa. 
OBJETIVO 
Proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de inversión y de 
préstamos. 
CARACTERISTICAS 
 La información debe ser comparable, confiable y pertinente 
 Evalúa el desempeño pasado. 
  Comparar de un periodo a otro para ayudar a los inversionistas y 
acreedores a seguir el progreso del negocio a través del tiempo. 
ESTRUCTURA  
 Nombre o razón social de la empresa 
 Nombre del estado financiero 
 Fecha período al que corresponden los resultados 
 Firmas de legalización 
Los estados financieros son los siguientes: 
 Balance General 
 Estado de Resultados 
 Estado de Flujo de Efectivo 
 Estado de Cambios en el Patrimonio. 
 Notas a los Estados Financieros y Políticas Contables  
BALANCE GENERAL 
Se elabora al finalizar el período contable con el objeto de determinar la situación 






ESTADO DE RESULTADOS 
Se elabora al finalizar el período contable con el objeto de determinar la situación 
económica de la empresa. 
 Ingresos Operacionales 
 Gastos operacionales 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Se elabora para evaluar  con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la 
empresa, Informa sobre los flujos de efectivo. 
La decisión económica que tomaran los usuarios sobre la habilidad de una 
empresa para generar efectivo y sus equivalentes, así como de la oportunidad y 
certidumbre de su generación. 
 Actividades de operación.- las principales actividades de la empresa que 
producen ingresos y otras que son de inversión o de financiamiento. 
 Actividades de Inversión.- son la adquisición y enajenación de activos a 
largo plazo  
 Actividades de Financiamiento.- son actividades que dan por resultado 
cambios en el tamaño y composición del capital contable y los prestamos 
de la empresa. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
Se detalla y analiza las cuentas patrimoniales su estructura, variaciones y efectos 
que se han presentado en un período determinado. Aspectos que permitan 
conocer el porcentaje que les corresponde a los socios del total de los activos, el 
valor referencial de las acciones o participaciones. 
 Capital pagado 
 Aportes futuras capitalizaciones 
 Reserva legal 
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 Otras reservas 
 Utilidades no distribuidas 
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS 
Los estados financieros deben ser claros y comprensibles, la revelación de las 
políticas deben ser una parte integral de los estados. 
En las cuales se detalla los aspectos relevantes que conforma una cuenta que 
requiere una explicación adicional para su comprensión.  
3.5.13 INDICES FINANCIEROS 
Es un análisis que comprende la recopilación, interpretación, comparación de los 
estados financieros. 
IMPORTANCIA 
Establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las 
condiciones y resultados futuros. 
FINALIDAD 
Análisis de los hechos y factores significativos, resumen de las actividades de 
inversión y financiamiento en un período. 
ALCANCE 
Toda empresa debe preparar el análisis de los estados financieros de acuerdo a 
los índices se realiza las interpretaciones que permitirán conocer a los usuarios 
sobre la realidad financiera para la toma de decisiones.  
Los índices de liquidez a corto plazo 
Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones. 
 Índice de solvencia o razón corriente.- mide la disponibilidad de la empresa 







RAZÓN / ÍNDICE FÓRMULA  
       RAZÓN DE LIQUIEZ 
 Mide las disponibilidades de la empresa para pagar sus obligaciones 
 
Capital de Trabajo 
 
Activo Circulante - Pasivo Circulante 
 
Razón de Circulante Activo Circulante                                        
Pasivo Circulante 
Razón Ácida Activo Corriente - (Inv. Mercaderías + Gtos. 
Pagados por anticipado)                                                                     
Pasivo Circulante 
 
RAZÓN DE APALANCAMIENTO.- Permite evaluar la estructura financiera, margen de 
garantía y seguridad para los acreedores. 
Razón de Deuda Pasivo Total                                       
   Activo Total 
Cobertura de 
Intereses 
Utilidad antes Part. trabj +Intereses                              
Intereses 
 
Cobertura de Cargos 
Fijos 
Utilidad antes Part.trabj +Cargos Fijos                              
Cargos Fijos 
RAZONES DE ACTIVIDAD.- Señala el número de veces que el inventario de producción 
termina o se ha renovado como resultado de las ventas. 
Rotación de 
Inventarios 
Costo de Ventas                                          
Promedio de Inventarios 
Período Medio de 
Cobro 
Cuentas por Cobrar                          
 Ventas Netas / 360 
 
Período Medio de 
Pago 
Cuentas por Pagar                         
  Compras / 360 
 
RAZÓN DE RENTABILIDAD O LUCRATIVIDAD.- Indica el progreso en función de la 
propiedad de los accionistas, si el porcentaje es mayor al rendimiento promedio del 
mercado. 
Margen de Utilidad 
Neta 
Utilidad después de Impuestos         




Utilidad después de Impuestos  
Activo Total 
 
Sobre el Capital 
Contable 





Dividendos por Acción                         






3.5.14   SISTEMA CONTABLE 
El primer año se trabajara con las fundiciones avanzadas de excel, y a medida 
que va creciendo las actividades de la empresa se considerará la aplicación de un 
sistema contable.  El registro de la información mediante el programa de excel, ya 
permitirá optimizar tiempo y dinero.  
 
Es una herramienta que permite obtener  cálculos rápidos, que a medida que 
desarrollan las actividades se podrán registrar sin complicaciones. 
3.6 ESTUDIO DE LA GESTIÓN EN EL USO DE RECURSOS  
La gestión adecuada de los recursos, humanos y materiales será un factor básico 
que opera en una o en otra forma en la administración de las empresas sean 
grandes o pequeñas.  
Aun cuando la gestión, algunas veces se identifica con el propio organismo 
administrativo, frecuentemente se caracteriza como el sistema motor que activa 
las políticas de operación en su conjunto y las conserva dentro de campos de 
acción factibles.  
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En general se dice que existe una gestión del uso de recursos bien diseñado y 
cuidadosamente aplicado cuando una organización opera sin tropiezos, con 
economías y de conformidad con los objetivos fijados por las políticas superiores. 
EFICIENCIA DE SERVICIOS Y CONTROLES INTERNOS 
 Establecer la separación de funciones al recibir ingresos y desembolsar 
egresos.  
 Determinar que las personas que manejan efectivo o cheques no deben 
tener acceso a los registros contables  
 Realizar el depósito de las entradas de efectivo al día siguiente 
 Realizar el cumplimiento de procedimiento 
 Analizar las resoluciones que emita el SRI, para evitar falencias en el 
trabajo.  
 Llevar registros de los clientes, para tener en cuenta las fechas en las que 
se deberá realizar las declaraciones de impuestos.  
 Crear un registro de los ingresos y gastos, para conocer si la empresa tiene 
utilidades. 
 Establecer  separación de  responsabilidades administrativas y contables 













ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 
Consiste en sistematizar la información de aspecto económico, que 
proporcionaron los estudios anteriores para determinar si el proyecto es rentable. 
En el proyecto de inversión para la PYMES se cumplirán varias actividades con 
objetivos y trayectorias organizadas para determinar el monto y financiamiento de 
insumos, activos que permitan el desarrollo de los objetivos de creación de una 
empresa que brinde servicios de asesoramiento tributario en el sector la Floresta 
de la Ciudad de Quito, diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias 
restricciones en el proceso de la creación y así  lograr beneficios. 
 
4.1   INVERSIÓN  
 
En base a los estudios de mercado, técnico y organizacional se puede definir la 
cuantía de las inversiones que se efectuarán para el proyecto.  
Establecer un proceso de planeación dentro de la construcción de un proyecto de 
inversión, es indispensable el Financiamiento para la obtención de equipo y 
materiales necesarios para el desarrollo de la PYMES. 
La empresa deberá comprar bienes de capital con los cuales esperará obtener un 
beneficio, es decir, unos ingresos mayores que los costos de la inversión. Es 
sobre todo una apuesta por el futuro, una apuesta a que el rendimiento de una 












Gastos de Constitución Legales 350,00 5 70,00 
Gastos pre operativos 100,00 5 20,00 
Otros  50,00 5 10,00 
TOTAL 500,00  100,00 
4.1.2 INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
Son aquellos que no varían durante el ciclo de la empresa. Porque permanece en 
la empresa durante todo el proceso de producción y venta de los servicios. 
PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS 
TABLA 4.2 
PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 








Escritorios  2 50,00 100 10 10,00 





4 Sillas Normales 
7 25,00 175 10 17,50 
Sofá dos 
puestos 
1 150,00 150 10 15,00 
Mesa rinconera 1 50,00 50 10 5,00 
Taburetes 2 25,00 50 10 5,00 
TOTAL $ 585,00  60,50 





 EQUIPOS DE OFICINA 








PC Procesador i5 1 $ 660,00 $660,00 3 219,98 








Fax EPSON 200 1 100,00 100,00 3 33,33 
Enfócus EPSON 1 400,00 400,00 3 133,32 
Teléfono 
Multifunción 
1 50,00 50,00 3 16,66 
Teléfono  simple 2 20,00 40,00 3 13,33 
Sumadoras 2 45,00 90,00 3 29,99 
Inversión Inicial   $ 2.340,00  $ 779,91 
Valor Residual  Hasta los 4 años     $  3.119,64 
 
 
4.2   FINANCIAMIENTO 
 
La empresa invertirá con el propósito de que en un futuro reciba rendimientos 
superiores a lo desembolsado. Conseguir recursos y medios de pago para 
destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de 
la PYMES 
El financiamiento está conformado por el aporte de tres personas y está 








ELVA PAREDES 3000,00 
BELEN MALDONADO 2500,00 




4.3  DETERMINACIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 
La información es útil  para tomar decisiones porque permite conocer los costos y 
gastos de la inversión. 
4.3.1 INGRESOS  
Los ingresos se establecen mediante la venta del servicio para lo cual se 
considera la pregunta 12 de la encuesta realizada, en la cual afirman que tienen la 
necesidad de contratar los servicios de asesoramiento tributario en el sector la 
Floresta de la ciudad de Quito 







En base a los resultados se realiza una distribución del número de personas que 

















Tramite Ruc-  
Obligaciones 
Tributarias 
10,00 15 150,00 
Tramites Comprobantes 
de Venta- capacitación 
10,00 15 150,00 
Declaración del I.V.A 10,00 15 150,00 
Declaración Impuesto a 
la Renta 
15,00 10 150,00 
Tramites Multas y 
Sanciones 
20,00 8 160,00 
Tramites Devolución de 
Impuestos  
20,00 6 120,00 
Impuestos ICE 15,00 5 75,00 
Capacitaciones 
Reformas 
10,00 6 60,00 
TOTAL VENTA DE 
SERVICIOS 
$ 100,00 90          1.500,00    
PROYECCION ANUAL  = 1.500,00  X 12 = 18.000,00 
 
Las ventas se estimaran para  4 años y  establecerá si es factible o no el 
proyecto. 
  Se incrementará el servicio vendido en un 5% 













Es el valor monetario de los consumos de factores que crea el ejercicio de una 
actividad económica destinada a la prestación de un servicio o bien. Dentro de 
estos valores se especifica todo aquello que esté relacionado directamente con el 
servicio como, transporte, obtención de documentos, copias etc. 
TABLA 4.7 
PRESUPUESTO DE COSTOS DEL SERVICIO 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4 
Costo del 
servicio  
540,00 567,00 595,35 625,11 
TOTAL 
EGRESO 
540,00 567,00 595,35 625,11 
 
4.4    GASTOS  
Son los desembolsos en los que incurre una empresa para cumplir con su 
actividad principal. Esto  implica que el gasto se debe registrar en el momento en 
que ocurre el hecho económico que lo genera, con independencia de si fue 
pagado o cobrado, o de su formalización mediante un contrato o cualquier otro 
documento. 
 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
Ventas 
Proyectadas 
18.000,00 18.900,00 19.845,00 20.837,00 
Costo  540,00 567,00 595,35 625,11 
VENTAS 
NETAS 
17.46,00 18.333,00 19.249,00 20.211,89 
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4.4.1   GASTOS OPERACIONALES 
Son todos los ingresos obtenidos por la venta de un servicio derivados 
directamente de la actividad propia de la empresa. 
GASTOS FIJOS 
TABLA 4.8 
PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SERVICIOS BASICOS 
 
SUELDO EMPLEADOS 
DETALLE N. DE 
EMPLEADOS 
SUELDO  MENSUAL SUELDO ANUAL 
Gerente 
General 
1 $     300,00 3.600,00 
Secretaria 1 300,00 3.600,00 
Servicio 
Tributario 
1 300,00 3.600,00 
TOTAL  900,00 10.800,00 
ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS 










Teléfono   













PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE OFICINA 
 
DETALLE UNIDAD DE 
MEDIDA 









3,50 14,00 168,00 
Perforadoras  2 2,50 5,00 60,00 
Engrampado
ra 
 2 1,85 3,7 44,40 
Esféros  8 1,00 8,00 96,00 
Marcadores   5 0,35 1,75 21,00 
Lápices   8 0,58 4,64 55,68 
Carpetas  Paquete 
50 
10 4,00 40,00 480,00 
Tinta 
Impresora 
 4 6,00 24 288,00 
Clic  Paquete 
50 
8 1,00 8,00 96,00 
Grapas  Paquete 
50 
8 2,00 16,00 192,00 




















Publicidad  $ 30,00 360,00 
Páginas Web 15,00   
Carteles 5,00   
Volantes  10,00   
TOTAL 30,00 30,00 360,00 
 
4.4.2  GASTOS NO OPERACIONALES 
Son aquellos desembolsos que no se relacionan en forma directa con las 
actividades de la empresa. 
CAPITAL DE TRABAJO 
Está destinado al funcionamiento inicial y permanente del negocio, se considera 
los costos y gastos necesarios para su funcionamiento. 
FORMULA 
CAPITAL DE TRABAJO  = Costos y Gastos totales – (Deprec + Amort)  x30 
                    365 
CAPITAL DE TRABAJO  =  16.890,09 –( 860,41 +100 )  X 30 
365 






DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 
ACTIVOS FIJOS $         2925,00 2.925,00 
ACTIVO INTAGIBLE 500,00 500,00 
GATOS FIJOS 1.092,09 13.105,08 
GASTOS VARIABLES 30,00 360,00 
INVERSION INICIAL 8000,00 8.000,00 
   
 
TABLA 4.12 
DETALLE VALOR RESIDUAL HASTA 4 AÑOS 
Equipos de oficina  242,00 
Muebles y enseres 3.119,64 
TOTAL 3.361,64 
 
4.4.3  FLUJO DE EFECTIVO  
Mediante la realización del flujo de Efectivo Proyectado se podrá establecer la 
información sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes que serán 
destinados al desarrollo del proyecto. 
“La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a las 
bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y 
equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de liquidez."16 
Los gastos fijos se incrementaran en un 7% en relación a los ingresos por venta 
del servicio de asesoramiento tributarios, los costos variables en un 5% en 
relación a las ventas. 
                                                 
16
 HOLMES, Hugo, Administración Presupuestaria, Técnicas  de Elaboración del Presupuesto, 




 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
ENTRADA DE 
EFECTIVO 
     
Ventas  18.000,00 18.900,00 19.845,00 20.837,00 
Valor residual Activos 
Fijos 
    3.361,64 
Recuperación Capital 
de Trabajo. 
    1.309,29 
Inversión Inicial 8.000,00     
TOTAL ENTRADA 
DE EFECTIVO 
8.000,00 18.000,00 18.900,00 19.845,00 25.507,93 
SALIDA DE 
EFECTIVO 
     
Capital de Trabajo 1.309,29     
Activos Fijos 2,925,00     
COSTOS DEL 
SERVICIO 
     
Costo de ventas 
(servicio ) 
 540,00 567,00 595,35 625,11 
Costos Fijos  13.105,08 1.323,00 1.389,15 1.458,59 
Costos Variables  360,00 945,00 992,25 1.041,85 
TOTAL SALIDA DE 
EFECTIVO 













15% Participación  528,95 2.209,75 2.530,24 3.357,38 
24% Impuesto  719,37 3.325,26 3.441,12 4.566,00 
TOTAL FLUJO 
NETO 




4.4.4 METÓDOS DE EVALUACION  
Es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones para conocer si el 
proyecto es factible y tendrá beneficio. 
a)  VALOR ACTUAL NETO ( VAN) 







FE =  Flujo de Efectivo 
K  =   Tasa de Rendimiento   TMAR    =     24,78% 
 Tasa Pasiva 11.20% 17 
 Tasa Activa 8,17% 
 Inflación 5,41 % 
GI =   Inversión Inicial 
 
 FLUJO EFECTIVO 























                            
   VAN =  22.058,45 
 
Se obtuvo un resultado positivo del  VAN lo que significa que el proyectos es 
viable y capaz de cubrir costos y gastos. Además generará utilidades. 
 
b) TASA INTERNA DE RETORNO 
 
Es la tasa de descuento que iguala al valor presente neto de los flujos de efectivo 








TIR     =   26% 
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La TIR es mayor que la tasa TMAR el proyecto es aceptable, en este caso 
significa que es factible. 
 
c) TIEMPO DE RECUPERACIÓN 
TABLA 4.14 
AÑO FLUJO DE EFCTIVO INGRESO ACUMULADO 
0 ( 8.000,00) -b   
1 2.278,02 2.278,02 
a     2 16.065,00 c)  TR            18.343,02 
3 16.868,25 (d)                  35.211,27 
4 22.382,38 57.593,65 
 
TR       =  a  + ( b – c ) / d   
TR       = 2   +     (8.0000 – 18.343.02 ) / 16.868.25 
TIR      =    2 años y 6 meses 
 
De acuerdo al resultado se establece que el tiempo mínimo requerido para la 





















































5.1  INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se establecen los parámetros para la creación de la PYMES, con 
el propósito de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso 
de investigación. La creación de una PYMES es la actividad económica que 
busca a través de personas (como directores institucionales, gerentes, 
consultores y expertos) mejorar la productividad y por ende la competitividad. Una 
optima gestión no busca sólo hacer las cosas mejor, lo más importante es hacer 
mejor las cosas correctas. 
Identificar los factores que influyen en el éxito o mejor resultado de la gestión. 
También se desarrollará los organigramas que son fundamentales para la 
aplicación del proceso administrativo; los mismos que estarán sujetos a cambios 
en el transcurso del tiempo.  
Es indispensable la utilización de cuatro funciones principales: 
PLANIFICACIÓN 
El propósito es planificar estratégicamente los procesos administrativos que 




 Trabajar en conjunto, para así obtener resultados para la PYMES.  
DIRECCIÓN  









5.2    OBJETIVOS 
5.2.1 OBJETIVO GENERAL 
Crear una PYMES con la finalidad de brindar servicios de calidad sobre asesoría 
tributaria  en el sector la Floresta en la ciudad de Quito. 
5.2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Crear  un plan operativo que sirva de guía para la pequeña empresa 
 
 Elaborar una guía de procedimiento contables para mejorar la ejecución de 
actividades. 
 
 Llevar un registro de las actividades que efectué la PYMES durante un 
periodo. 
 
 Evaluar el resultado de las aplicaciones contables y tributarias.  
 
 Determinar cronogramas de actividades para medir la eficiencia de los 
empleados. 
 
 Conocer las distintas reformas que se realicen sobre impuestos, leyes y 
reglamentos por parte del SRI. 
 
 Implementar un cronograma de actividades para interactuar con el cliente y 
conocer sus necesidades. 
 
 Capacitar a los clientes sobre aspectos tributarios. 
 
 Determinar los principales problemas para dar posibles soluciones en el 
desarrollo empresarial de los clientes. 
 
 Implementar las estrategias dentro de la organización para brindar 
servicios de calidad a los clientes. 
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5.3  POLÌTICAS 
Un plan general de acción que guiará a los miembros  de la organización. 
POLÍTICAS GENERALES 
1. Establecer el horario de trabajo es de 8:30 h a 1:h00 y de 2:h00 a 6:h00 de 
lunes a Viernes. 
2. Determinar que los empleados de administración deben estar 
correctamente uniformados. 
3. Implementar que el pago a los empleados se lo realice mensualmente. 
4. Establecer que el  pago a los proveedores de insumos se realice solo los 
días viernes a partir de la 2:h00 hasta las 5:h00. 
5. Mantener en capacitaciones y cursos al personal. 
6. Implementar descuentos del 15% a los clientes que soliciten más de un 
servicio. 
 
POLÍTICAS DE SERVICIOS TRIBUTARIOS 
Las políticas que se aplicarán en la Prestación del Servicio de la Pequeña 
Empresa: 
 Determinar que cada servicio se realizará en base  leyes y reglamentos. 
 Establecer un control del servicio brindado a cada cliente, base de datos 
actualizada. 




POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN.- 
 
Las políticas que se aplicarán en la Comercialización del servicio: 
 Entregar  los informes respectivos de cada una de las solicitudes de los 
clientes de manera eficiente y a tiempo. 
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 Crear un correo para mantener informados a los clientes, sobre el proceso 
del trabajo. 
 Detallar los requisitos que se requieren del cliente para evitar pérdidas de 
tiempo. 
 Determinar que la forma de pago de los clientes se realizará en dos partes 




Las políticas que se aplicarán en la Administración: 
 Se realizará periódicamente revisiones a cada una de las áreas de la 
empresa, con el fin de conocer sus requerimientos. 
 Se tramitará todos los requisitos para cumplir con leyes. 
 Se entregará a los empleados implementos, equipo y herramientas 
necesarias para el desarrollo de sus actividades. 
 Afiliación de los trabajadores al Seguro Social. 
 Contratos bajos los parámetros del Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
POLÍTICAS FINANCIERAS 
Las políticas que se aplicarán en el área Financiera: 
 Establecer que el pago de los impuestos se efectuarán mensualmente. 
 Determinar que las utilidades serán invertidas en el 80% en el desarrollo y 
crecimiento de la empresa. 
 Crear fondos que serán destinados a capacitaciones del personal.  
 
POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 
Las políticas que se aplicarán en el Talento Humano: 
 Controlar  el horario de trabajo de cada uno de los trabajadores. 
 Implementar un sistema de incentivos y remuneración de acuerdo al 
cumplimiento de metas. 
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 Evaluar la eficiencia de los empleados en cada puesto de trabajo. 
 Establecer un Perfil para cada puesto de trabajo, con el fin de tener un 

























5.4  MISION 
 
La Misión de la pequeña empresa de Asesoría Tributaria “A.T” es ofrecer servicios 
de calidad a sus clientes, presentando información transparente, oportuna y eficaz 
con la finalidad de garantizar la integridad del trabajo, obteniendo de esta manera 
la fidelidad de los clientes, implementando soluciones prácticas con el propósito 





La pequeña empresa de Asesoría Tributaria “A.T”, en los próximos 4 años será la 
empresa más grande y moderna del país brindando servicios con la más alta 
tecnología como declaraciones, capacitación, trámites tributarios, labor que se 
desempeñará de forma ética y satisfactoria para nuestros clientes de reconocido 
prestigio, con una preparación permanente de su personal para lograr. 












5.6  VALORES CORPORATIVOS 
Establecer las bases de las relaciones entre los participantes de la organización 
en sus distintos niveles. 
 
 Lealtad.- La Pequeña Empresa De Asesoría Tributaria,  busca gente 
comprometida a cumplir con las reglas y estatutos que les son impuestas.  
 
 Responsabilidad.- El personal debe cumplir todo trabajo asignado y debe 
entregarlos de acuerdo a lo acordado. 
 
 Integridad.-  El personal debe ser  intachable en todo lo que realice en la 
empresa. 
 
 Honestidad.- La Pequeña Empresa De Asesoría Tributaria busca gente 
que diga la verdad en todo momento sin importar las circunstancias. 
 
 Trabajo en Equipo.- La empresa es una familia, es por eso que desea que 
su personal trabaje en equipo.  
 
 Transparencia.- el personal debe mostrar su cultura y educación a través 
de sus acciones en el ámbito laboral.  
 
 Equidad.- Todo el personal tiene los mismos derechos y 
responsabilidades. 
 
 Responsabilidad Social.- La empresa trabajara en conjunto con las 




















Propuesta para una estructura de organizativa, incluyendo las principales 
actividades, responsabilidades funciones, sus relaciones, los canales de 
supervisión y la autoridad relativa. 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 
























Revisado Por: Aprobado por:
Gerente General Gerente General
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Vigilar el cumplimiento de las actividades
Manejo de la Caja Chica Orientar al cliente
Atención e Información al Cliente El Análisis de la información tributaria





Revisado Por: Aprobado por:





















   1 Secretaría- Conatadora 1 Asistente Tributario.





Revisado Por: Aprobado por:
Gerente General Gerente General
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5.8  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
Gerente General. 
 Representa a la empresa judicial y extrajudicialmente 
 
 Capacitar a los clientes 
 
 Brindar capacitaciones al personal 
 
 Analizar estrategias para brindar el servicio 
 
 Elaborar presupuestos 
 
 Seleccionar, contratar al personal 
 
 Celebrar contratos 
 
 Pago de obligaciones con terceros 
 
 Diseñar mecanismos de marketing y promoción  del servicio. 
 
 Organización y coordinación de eventos 
 
 Estará encargado de responder ante las autoridades competentes. 
 
 Vigilar el cumplimiento de las actividades 
 
 Supervisar a la secretaria y al asesor tributario. 
SECRETARIA- CONTADORA 
 Recibir y direccionar llamas 
 




 Captar clientes 
 
 Manejo de caja chica 
 
 Programar citas 
 
 Organizar y coordinar eventos conjuntamente con el gerente general y el 
asesor tributario 
 
 Realizar funciones de digitación 
 
 Organizar y archivar documentos. 
AUXILIAR TRIBUTRIO 
 Trabajar en conjunto con los clientes 
 
 Asesorar a los clientes 
 
 Elaborar declaraciones para su respectivo pago 
 
 Análisis contable y tributario 
 
 Manejo de la contabilidad de clientes 
 
 Preparar formularios y anexos 
 
 Registro de datos tributarios y contables de los clientes 
 






5.9  ACTA  DE CONSTITUCIÓN 
 
SEÑOR NOTARIO: 
Dígnese a incorporar en el registro de escrituras Públicas a su cargo una de la 
cual conste el contrato de Constitución de la compañía de Responsabilidad 
Limitada denominada Asesoría Tributaria “A.T”  
 
CLAUSULA PRIMERA 
COMPARECIENTES.- A la suscripción de la presente Escritura Pública 
comparecen las señoritas y señores. 
Uno.- Ingeniera Paredes Alencastro Elva Azucena, de estado civil soltera, de 
nacionalidad ecuatoriano, Dos Ingeniera Maldonado Paredes Tanía Belén, de 
estado  civil soltera, nacionalidad ecuatoriana, Ingeniero González Alencastro 
Sebastián, de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriano. Todos por propios 
y personales derechos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito 
Provincia de Pichincha. Quien manifiesta su voluntad de formar y fundar por el 
presente instrumento la empresa que tendrá la denominación de: Asesoría 
Tributaria “A.T” 
CLÁUSULA SEGUNDA 
Capítulo Primero: Constitución 
 Los comparecientes declara que han resuelto constituir empresa de 
responsabilidad limitada de acuerdo con la Ley de compañías vigente y con los 
estatutos que a continuación se detallan por lo cual convienen en celebrar como 
en efecto celebran  el presente contrato por el cual constituyen una empresa de 




CAPÍTULO PRIMERO  
 Del nombre, nacionalidad, domicilio, objeto social y duración de la empresa. 
Artículo  1.- NOMBRE.-  La denominación de la Pequeña Empresa es Asesoría 
Tributaria “A.T” S.A. la misma que regirá por las disposiciones de la Ley de 
compañías las pertenecientes de la República y los presentes Estatutos. 
Artículo 2.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la Pequeña Empresa consiste 
en: Proporcionar la  venta de servicios profesionales de Asesoría Tributaria. Para 
el cumplimiento del objeto social de la empresa podrá realizar los actos y 
contratos permitidos por la ley.                   
 Artículo 3 .- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-  La Pequeña Empresa es de 
nacionalidad Ecuatoriana tendrá su domicilio principal en el Distrito Metropolitano 
de Quito podrá abrir agencias y sucursales en cualquier dentro y fuera del país . 
 Artículo 4.- DURACIÓN.- La duración de la Pequeña Empresa será de diez 
años, contados desde la fecha de inscripción de la Escritura de constitución en el 
Registro Mercantil, pero este plazo podrá prolongarse, o restringirse; disolviendo o 
liquidando la sociedad antes del cumplimiento en el plazo descrito de conformidad 
con lo dispuesto en la ley de compañías en estos estatutos. 
Capítulo Segundo: Del capital y su integración 
Art. 5.- Del capital.- El capital suscrito de la Pequeña Empresa está dividido en 
tres partes iguales por cada uno de los socios. 
 Artículo 6.- DE LAS PARTICIPACIONES.-  El capital de la compañía estará 
formado por las aportaciones de los socios y no será inferior al monto fijado por el 
Superintendente de Compañías.  
Capítulo Tercero: Del Gobierno Y La Administración 





Artículo  10.- ÓRGANO SUPREMO.- El Gerente General, es el órgano Supremo 
de la Pequeña Empresa y tendrá todos los más amplios poderes, deberes, 
atribuciones y responsabilidades que señala la ley para resolver todos los asuntos 
relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue 
convenientes en defensa de la misma sus resoluciones válidamente adoptadas. 
Artículo 21.- ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL: La Pequeña 
Empresa será administrada por el gerente general. El Gerente General 
representará legal, judicial y extrajudicialmente a la Pequeña Empresa. 
Capítulo Cuarto: Del Gerente general 
Artículo 24.- DEL GERENTE GENERAL: El gerente general es el representante 
legal de la Pequeña Empresa en todo acto judicial o extrajudicial. Será por un 
período de dos años pero podrá ser indefinidamente reelegido .Sus funciones en 
caso de sanción de funciones o renuncie, se prolongarán hasta ser legalmente 
reemplazados. 
Artículo 31.- DE LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL.-  La participación que 
representa el capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente forma: 
 




PAREDES ALENCASTRO ELVA 
AZUCENA 
ECUATORIANA $ 3000,00 $ 3000,00  
MALDONADO PAREDES TANIA 
BELEN 
ECUATORIANA $ 2500,00 $ 2500,00 
GONZALEZ ALENCASTRO 
SEBASTIAN 
ECUATORIANA $ 2500,00 $ 2500,00 
TOTAL   $ 8.000,00 $8.000,00 
 
En consecuencia se encuentra suscrito y pagado la totalidad del capital social de 





DECLARACIONES ADICIONALES.- Autorizamos al Dr. Marco Bosques realice 
todas las gestiones y actos necesarios para obtener la legal constitución de esta 
Pequeña Empresa su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil y su 
ingreso a las entidades que por ley está obligada a pertenecer. Se acompaña el 
certificado de depósito en la cuenta de integración de capital a nombre de la 
Pequeña Empresa. 
CLÁUSULA CUARTA 
DECLARACIONES Y ACUERDOS.- Los socios de la Pequeña Empresa  
Asesoría Tributaria “A.T” declaran y acuerdan: 
a) Que se encuentran conformes con todas las disposiciones constantes en el 
presente Estatuto el cual fue elaborado discutido y aprobado por todos los socios. 
b).- Autorizar al Señor doctor Mario Castro Abogado para que a nombre de la 
Pequeña Empresa realice todos los trámites 
Pendientes al perfeccionamiento de este contrato hasta su inscripción en el 
Registro Mercantil constituyendo legalmente la Pequeña Empresa. 
CLÁUSULA QUINTA 
FINAL.- Usted Señor Notario se servirá agregar las demás formalidades de rigor 
par la perfecta validez y pleno efecto del presente instrumento público. 























MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
DIRECCIÓN FINANCIERA TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE RENTAS 
 Quito, a 20 Enero del 2012 
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 582 de la Ley de Régimen Municipal, la 
Ordenanza 5080 del 14-11-1994 y el Código Municipal del 51-12-1997, que establecen, 
regulan y reglamentan el cobro de Derecho anual e impuesto mensual de Patentes 
inscrito y declaro: 
Nombre o Razón Social:  
Asesoría Tributaria “A.T.”  
No. R.U.C. 
1791979800001 
Representante Lega:  
Ing. Elva Paredes Alencastro 
No. C. Identidad 
0502811359 
Dirección:  






















U.S.D.   8.000,00 
 
Actividad Económica principal: 
Descripción: Servicios de Asesoría Tributaria 
 















Matrícula  de Comercio 
728502 
J.N.D. Artesano Matrícula de 
Comercio 
NOTA.: Le recordamos que los Arts. 549, 359 y 3 del Código Tributario y la disposición general séptima 
de la Ley para la reforma de las finanzas públicas, R.O. N° 181 del 30-04-1999, disponen la CLAUSURA 
de los establecimientos cuando los contribuyentes no han presentado la declaración y pago de la Ley y 
no han proporcionado la información requerida, la misma que no podrá ser sustituida por sanciones 
pecuniarias y se aplicará sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar. 
Con pleno conocimiento de las penas por ocultamiento o falsedad, declaro que toda la información 
contenida en este formulario es verídica y correcta, sin perjuicio de las sanciones legales aplicable, de 
comprobarse que es irreal, se considera como NO obtenida la Patente Municipal para los fines 
pertinentes. 
 
Nombre del Declarante: 
Elva Paredes 
C Identidad-     0502811359     
Firma del Declarante: 
 
           --------------------------------- 
Funcionario Responsable:                                        Fecha de Inscripción:             Registro de Comerciante 
Nº. 





MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
ADMINISTRACIÓN ZONA NORTE 
FORMULARIO DE SOLICITUD 
PERMISO ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 
SOLICITANTE: Asesoría Tributaria “A.T”  
DIRECCIÓN: MADRID Y CORUÑA, SECTOR LA           
                             FLORESTA 
TELÉFONO:   3 237647            C. CASTRAL: 12345 
DATOS ADICIONALES: 
R.U.C.    1791979800001                 PATENTE :       P19857-4 
C. DE SALUD CAPT. APORT. 
ZONA Norte CÓDIGO 
SECTOR Norte N. SALUD 
N, - DE PERSONAS:  
 FECHA:  27/01/2012 
 Por medio del presente me comprometo a dar estricto funcionamiento a todos los requisitos  
 básicos exigidos por las    leyes, ordenanzas, códigos y reglamentos 
 
DOCUMENTO DE INGRESO: 
1.- Informe de uso del suelo (en caso de carpintería, cantina, mecánicas,  abastos y 
consignación, bodega) 
2.- Patente municipal del año en curso. 





























Elva Paredes Alencastro 
12345 
Calle: Madrid y Coruña 






5.5.2  CÁMARA DE COMERCIO DE 
QUITO 
Por cuanto 
ASESORÍA TRIBUTARIA A.T 
Ha llenado las condiciones exigidas por la Ley de Cámaras de Comercio Y por los Estatutos de la institución, se le declara 
SOCIO ACTIVO 
De esta Cámara, y se le confiere el presente CERTIFICADO, que le acredita como tal, 
Con todos los deberes y atribuciones del caso 
PRESIDENTE                          
 Registro C.C.Q. No 103560     Quito, 20/01/2012 
"Prefiera lo Ecuatoriano: Comuna lo Nuestro" 
 
SECRETARIO-ABOGADO 
Matricula de Comercio 





Que la Empresa: ASESORIA TRIBUTARIA “A.T” S.A. Se encuentra afiliada a la institución 
desde del 2012 con el Número de Afiliación: 07779,  pertenece al Sector de comercialización, 
cuyo Representante Legal es: Elva Paredes Alencastro y está al día en el pago de sus 
obligaciones sociales y ha cumplido con los requisitos del Estatuto. 






5.5.3  REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 
 
NUMERO RUC: 0502811359001 
 
RAZÓN SOCIAL: Asesoría Tributaria “A.T” S.A. 
 
 
NOMBRE COMERCIAL: Asesoría Tributaria “A.T” S.A. 
FECHA DE CONSTITUCIÓN: QUITO, 01 FEBRERO DEL 2012  
FECHA DE NACIMIENTO: QUITO  17 DE ENERO DEL 2012 
TOTAL ACTIVO: $ 8000 
ACT. PRINCIPAL: SERVICIOS DE ASESORÍA TRIBUTARIA 
ACT. SECUNDARLA: NINGUNA 
DIRECCIÓN DEL CONTRIBUYENTE 
PROVINCIA: PICHINCHA CANTÓN: QUITO 
CALLE: AV. MADRID                                                            NUMERO: N20-700 
INTERSECCIÓN: AV. CORUÑA                                          TELEFONO: 3 237647 
OFICINA: No - PARROQUIA: LA FLORESTA                 TERMINAL: RUC-OIA 
USUARIO 
LUGAR DE EMISIÓN: QUITO 
FECHA Y HORA: 18 DE JUNIO DEL 2012 A LAS:  11.30 a.m 







REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 
SOCIEDADES 
NUMERO RUC: 1721708129001 DATOS 
GENERALES RAZÓN SOCIAL: Asesoría Tributaria 
“A.T” S.A. ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 
ESTADO: ABIERTO   FEC. INICIO ACT. 25/01/09 
FEC. CERRÉ: FEC. REINICIO: 
N° ESTABLECIMIENTO: 001 
NOMBRE COMERCIAL 
Actividades Económicas 
SERVICIO DE ASESORIA TRIBUTARIA 
Dirección del establecimiento: 
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO                      
Número: LOTE 38 
Intersección: AV. MADRID  Teléfono Trabajo: 3237641                          Fax: 117 
Teléfono Trabajo. 099691379 
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 







REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 
 RUC: 0502811359001 
AZÓN SOCIAL: Asesoría Tributaria “A.T” S.A. 
OMBRE COMERCIAL: Asesoría 
Tributaria “A.T” S.A. 
BASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS 
EF. LEGAL / AGENTE DE RETENCIÓN: Elva Paredes 
Alencastro





ACTIVIDAD DEL PRINCIPAL: 
SERVICIO DE ASESORIA 
TRIBUTARIA  
DIRECCION PRINCIPAL 
ITCC. CONSTITUCIÓN:   1/01/2012 
  
Provincia: PICHINCHA            Cantón: QUTTO                Calle: Av. Madrid y Coruña 
fax: 2692069 




* ANEXOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 
* DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA SOCIEDADES 
*    DECLARACIÓN MENSUAL DEL IVA 
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE 
* DECLARACIÓN MENSUAL DEL IVA. 
DE ESTABLECIMIENTOS RESTRINGIDOS:    del 00 1 al 00 1 
ÜR1SDICCIÓN: REGIINAL / NORTE / PICHINCHA 
 
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE  


















5.5.4    CAMARA DE LA MEDIANA Y PEQUEÑA  INDUSTRIA 
CERTIFICA 
Que la Empresa ASESORÍA TRIBUTARIA “A.T” 
se encuentra afiliada a la institución desde Julio del 2012 con el Número de Afiliación: 7899 
pertenece al Sector de Comercialización, cuyo Representante Legal es: Elva Paredes y está al 

































El presente ejercicio es realizado con el único propósito de  ejecutar el proceso 
contable que se deberá seguir, para registrar los hechos económicos que se 
efectúen en un periodo determinado.  
Se efectúa el ejemplo de una serie de transacciones comerciales sus respectivos 
registros, considerando aspectos legales, como impuestos.  
La conclusión de la información contable con la preparación de los estados 
financieros.  
OBJETIVO 
Preparar un caso práctico en el cual se destaquen los principales procedimiento que 
se deben efectuar en la ejecución del registro contable de hechos económicos.  
POLITCAS 
 Registrar los hechos económicos en el momento de su realización 
 
 Depositar todos los ingresos de caja al día siguiente  
 
 Considerar los aspectos legales sobre impuestos y retenciones 
 
 Facturar todos los ingresos  
 
 Reconocer los costos y gastos 
 
 Identificar activos y pasivos 
 







La empresa Asesoría Tributaria “A.T”  inicia sus actividades el 1 de febrero del 2012 
con los siguientes valores: 
DETALLE VALOR 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN $      5.00,00 
CAPITAL INICIAL $    8.000,00 
 
TRANSACCIONES: 
Febrero 1. Se abre la cuenta corriente Nº 651718001-1 en el Produbanco y se 
deposita $ 8000,00. C/D Nº 4011431 
Febrero 2. Se cancela arriendos al Sr. Juan Moncayo persona natural no obligada a 
llevar contabilidad, según factura Nº 7986 por  $ 400,00 no incluye IVA de 2 meses a 
partir de febrero cheque Nº 4001 C/E Nº 1001 
Febrero 2  Se adquiere una computadora HP según factura Nº 35462 a POINT por 
660,00 según cheque Nº 4002 C/E Nº 1002 
Febrero 2. Se adquiere 2 mesas a 50 cada y 7 sillas a 25,00 cada una  a “Buen 
Mueble” Obligado a Llevar Contabilidad, según factura Nº 7645, Cheque Nº 4003, 
C/E Nº1003. 
Febrero 2. Se adquiere un archivador a “Muebles Laurel” según factura Nº 7778 por 
$80,00. Cheque Nº 4004 C/E Nº 1004 
Febrero 3. Se adquiere un sofá dos puestos a “Ekogar”  según factura Nº 7465 por $ 
150,00. Cheque Nº 4005, C/E Nº 1005 
Febrero 3. Se compra un microondas a Almacenes JAPON (C.E) según factura Nº 
7864 por $ 80,00. Cheque Nº 4006, C/E Nº 1006 
Febrero 3. Se adquiere a Juanmarcet, según factura Nº 5647, los siguientes 
suministros. Cheque Nº 4007, C/E Nº 1007 
 2 resmas de papel bond a 3,50 c/u 
167 
 
 10 carpetas de cartón a 0,35 c/u 
 4 cajas de grapas a  2,50 c/u 
 4 cajas de clips a 2,00 c/u 
Febrero 6. Se presta servicios de asesoramiento tributario al local comercial      “El 
Trébol”  ( N.O C),por $ 100,00 al contado según factura Nº 2001. C/I 1001. 
Febrero 7. Se deposita en el produbanco $ 112.00  C/D Nº 4759812 
Febrero 8. Se compra una impresora EPSON a POINT (C.E). Según factura Nº 
3456 por $ 300,00, se paga el  60% al contado y la diferencia a crédito personal, 
Cheque Nº 4008, C/E Nº 1008 
Febrero 9. Se cancela por publicidad $ 60,00 por 2 meses a PUBLISHER S.A. 
según factura 2345 cheque Nº 4009, C/E Nº 1009. 
Febrero 9.  Se adquiere servicio de internet  a CNT por $ 42,00 del mes de febrero. 
Según factura Nº 2354, cheque Nº 4010, C/E Nº 1010 
Febrero 13. Se presta servicios de asesoramiento tributario a “Estilos Fanny” 
peluquería (N.O. C), por  $ 50,00. Según factura Nº 2002, C/I 1002 
Febrero 13. Se presta servicios al Bazar y Papelería (O. LL.C) por $ 40,00. Según 
factura Nº 2003, C/I 1003 
Febrero 13. Se presta servicios a la Florería “La Floresta” (O. LL.C) por 20,00 según 
factura Nº 2004, C/I 1004 
Febrero 14. Se deposita en el banco produbanco. C/D Nº 2354756 
Febrero 16. Se realiza un contrato de servicios tributarios con la Sra. María Endara 
(N. LL.C) por  $300,00 el 60% cancela en efectivo y la diferencia a crédito personal a 
5 días plazo. Según factura Nº 2005, C/I Nº 1005. 
Febrero 16. Se cancelan quincenas correspondientes al mes de febrero, con cheque 





EMPLEADO CARGO QUINCENA 
Elva Paredes Gerente General $ 150,00 
Belén Maldonado Secretaria Contable 150,00 
Carlos Pérez  Auxiliar Contable 150,00 
 
Febrero 17. Se deposita en la cuenta del produbanco. C/D Nº 6784563 
Febrero 20. Se presta servicios de asesoramiento al local comercial Mini Market por 
350,00. Según factura Nº 2006, C/I Nº 1006. Cancela el 70% en efectivo y la 
diferencia a 5 días plazo. 
Febrero 21. La Sra. María Endara cancela la totalidad de la factura Nº 2005. 
Febrero 24. Se cancela servicios básicos según el siguiente detalle; 
 Luz             $ 15,00 
 Agua           $ 10,00 
 Teléfono     $ 20,00  
Febrero 26 Se deposita en el banco produbanco. C/D Nº 6794566 
Febrero 27 se cancela la totalidad de los sueldos según detalle; 
EMPLEADO CARGO QUINCENA 
Elva Paredes Gerente General $ 150,00 
Belén Maldonado Secretaria Contable 150,00 
Carlos Pérez  Auxiliar Contable 150,00 
 
Febrero 27. El local comercial Mini Market cancela la factura Nº 2006 








Elaborar el proceso contable efectuado del mes de febrero: 
 Libro diario 
 Mayores 
 Balance de Comprobación 
 Estados Financieros 
 Rol de pagos 
 Rol de provisiones 
Datos adicionales 
 Registrar los asientos  
 Calcular las depreciaciones y provisiones 
 Efectuar los asientos de cierre. 


















P/R registro del capital
01/02/2012 _3_
Cuenta de integración de capital 8.000,00
Capital Pagado 8.000,00
P/R Deposito en cuenta de integracion de capital
02/02/2012 _4_
Cuenta Corriente Produbanco 8.000,00
Cuenta de integración de capital 8.000,00
P/R apertura de la cuenta corriente Nº  C/D Nº 
4011431
02/02/2012 _5_
Gastos de Constitución 500,00
Cuenta Corriente Produbanco 500,00
P/R gastos por constitucion empresa
02/02/2012 _6_
Arriendos Pagados por Adelantado 400,00
12% IVA 48,00
Cuenta Corriente Produbanco 368,00
8% Retencion en la Fuente 32,00
100% Retencion del IVA 48,00
P/R cancelacion de arriendos de dos meses
02/02/2012 _7_
Equipo de Computación 660,00
12% IVA 79,20
Cuenta Corriente Produbanco 673,20
1% Retencion en la fuente 66,00
P/R adquisicion de una computadora a POINT 
según factura Nº 35462
02/02/2012 _8_
Muebles y Enseres 200,00
2 Mesas $50,00 100,00    
4 sillas a $ 25,00 100,00    
12% IVA 24,00
Cuenta Corriente Produbanco 204,00
1% Retencion en la fuente 20,00
P/R compra de muebles según factura Nº 7645,








FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 33.911,20 33.911,20
02/02/2012 _9_
Muebles y Enseres 80,00
Archivador 80,00      
12% IVA 9,60
Cuenta Corriente Produbanco 81,60
1% Retencion en la fuente 8,00
P/R compra de un archivador según factura Nº 
7778 por $80,00. Cheque Nº 4004 C/E Nº 1004 
03/02/2012 _10_
Muebles y Enseres 150,00
Sofa 2 puestos 150,00    
12% IVA 18,00
Cuenta Corriente Produbanco 153,00
1% Retencion en la fuente 15,00
R/P  compra según factura Nº 7465 por $ 
150,00. Cheque Nº 4005, C/E Nº 1005
03/02/2012 _11_
Equipo de oficina 80,00
12% IVA 9,60
Cuenta Corriente Produbanco 88,80
1% Retencion en la fuente 0,80
R/P  compra según factura Nº 7864 por $80.00 
Cheque Nº 4006, C/E Nº 1006
03/02/2012 _12_
Inventario suministros de oficina 28,50
2 Resmas de papel 7,00        
10 carpetas de carton 3,50        
4 cajas de grapas 10,00      
4 cajas de clips 8,00        
12% IVA 3,42
Cuenta Corriente Produbanco 31,64
1% Retencion en la fuente 0,29
R/P  compra según factura Nº 5647 por $28.50 
Cheque Nº 4007, C/E Nº 1007
06/02/2012 _13_
Caja 112,00
Renta servicios prestados 100,00
IVA 12% 12,00
R/P Prestación de serivicios según factura N° 
2001, C/I N°1001
07/02/2012 _14_
Cuenta Corriente Produbanco 112,00
Caja 112,00
P/R Depósito según CD N° 4759812
08/02/2012 _15_
Equipo de computación 300,00
12% IVA 36,00
Cuenta Corriente Produbanco 213,00
Cuentas por pagar 120,00
1% Retencion en la fuente 3,00
R/P  compra según factura Nº 3456 por $300 
Cheque Nº 4008, C/E Nº 1008







FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 34.850,32 34.850,32
09/02/2012 _16_
Publicidad pagada por anticipado 120,00
12% IVA 14,40
Cuenta Corriente Produbanco 133,20
1% Retencion en la fuente 1,20
R/P  compra según factura Nº 2345 por $120  




Cuenta Corriente Produbanco 46,20
2% Retencion en la fuente 0,84
R/P  compra según factura Nº 2354 por 
$42Cheque Nº 4010, C/E Nº 1010
13/02/2012 _18_
Caja 56,00
Renta servicios prestados 50,00
IVA 12% 6,00




2% Impuesto retenido 0,80
Renta servicios prestados 40,00
IVA 12% 4,80




2% Impuesto retenido 0,40
Renta servicios prestados 20,00
IVA 12% 2,40
R/P Prestación de serivicios según factura N° 
2004, C/I N°1004
14/02/2012 _21_
Cuenta Corriente Produbanco 122,00
Caja 122,00
P/R Depósito según CD N° 2354756
16/02/2012 _22_
Caja 216,00
Cuentas por cobrar 120,00
Renta servicios prestados 300,00
IVA 12% 36,00







Cuenta Corriente Produbanco 450,00
R/P pago sueldos  Cheque Nº 4011, C/E Nº 
1011







FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 36.062,96 36.062,96
17/02/2012 _24_
Cuenta Corriente Produbanco 216,00
Caja 216,00
P/R Depósito según CD N° 6784563
20/02/2012 _25_
Caja 280,00
Cuentas por cobrar 105,00
2% Impuesto retenido 7,00
Renta servicios prestados 350,00
IVA 12% 42,00




Cuentas por cobrar 120,00
P/R Cobro de la factura 2005del 16/02/2011
24/02/2012 _27_





Cuenta Corriente Produbanco 47,40
R/P  pago servicios básicos según  Cheque Nº 
4012, C/E Nº 1012
26/02/2012 _28_
Cuenta Corriente Produbanco 400,00
Caja 400,00
P/R Depósito según CD N° 6794566
27/02/2012 _29_





Cuenta Corriente Produbanco 365,85
Anticipo empleados 450,00
IESS por pagar 193,50
Aporte patronal 109,35
Aporte individual 84,15




Cuentas por cobrar 105,00
P/R Cobro a Mini Market según factura N° 2006
28/02/2012 _31_
Cuenta Corriente Produbanco 105,00
Caja 105,00









FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
28/02/2012 _1a_
Depreciación equipo de computo 21,44
Depreciación muebles y enseres 3,06
Depreciación equipo de oficina 0,56
Depreciación acumulada equipo de computo 21,44
Depreciación acumulada muebles y enseres 3,06
Depreciación acumulada equipo de oficina 0,56
P/R Depreciación mes de febrero
28/02/2012 _2b_
Consumo inventario suministros de oficina 2,85
Inventario suministros de oficina 2,85
P/R Consumo del 10% del invetario suministros 
de oficina en el mes
28/02/2012 _3c_
Gasto arriendo 173,33
Arriendos Pagados por Adelantado 173,33
P/R Ajuste por devengo de arriendo pagado por 
anticipado
_4d_
28/02/2012 Gasto publicidad 57,00
Publicidad pagada por anticipado 57,00
P/R Ajuste por devengo de publicidad pagada 
por anticipada
28/02/2012 _5d_
Amortización gasto de constitución 8,33
Amortización acumulada gasto constitución 8,33
P/R Ajuste por devengo de gastos de constitución
28/02/2012 _6e_
Resumen de Rentas y Gastos 1362,92




Amortización gasto de constitución 8,33
Depreciación equipo de computo 21,44
Depreciación muebles y enseres 3,06
Depreciación equipo de oficina 0,56
Consumo inventario suministros de oficina 2,85
Gasto arriendo 173,33
Gasto publicidad 57,00



















FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
28/02/2012 _7f_
Renta servicios prestados 860
Resumen de Rentas y Gastos 860
P/R para centralizar las cuentas de gastos
28/02/2012 _8g_
Pérdida en el ejercicio 502,92
Resumen de Rentas y Gastos 502,92





CUENTA 1% Retencion en la fuente
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
02/02/2012
Adquisicion de una computadora a 
POINT según factura Nº 35462 66 66
02/02/2012
Compra de muebles según factura Nº
7645, Cheque Nº 4003, C/E Nº1003. 20 86
02/02/2012
Compra de un archivador según 
factura Nº 7778 por $80,00. Cheque Nº 
4004 C/E Nº 1004 8 94,00
03/02/2012
Compra según factura Nº 7465 por $ 
150,00. Cheque Nº 4005, C/E Nº 1005 15 109,00
03/02/2012
Compra según factura Nº 7864 por 
$80.00 Cheque Nº 4006, C/E Nº 1006 0,8 109,80
03/02/2012
Compra según factura Nº 5647 por 
$28.50 Cheque Nº 4007, C/E Nº 1007 0,285 110,09
08/02/2012
Compra según factura Nº 3456 por 
$300 Cheque Nº 4008, C/E Nº 1008 3 113,09
09/02/2012
Compra según factura Nº 2345 por 
$120  Cheque Nº 4009, C/E Nº 1009 1,2 114,29
CUENTA 100% Retencion del IVA
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
02/02/2012













FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
02/02/2012 cancelacion de arriendos de dos meses 48 48
02/02/2012
Adquisicion de una computadora a 
POINT según factura Nº 35462 79,2 127,2
02/02/2012
Compra de muebles según factura Nº
7645, Cheque Nº 4003, C/E Nº1003. 24 151,2
02/02/2012
Compra de un archivador según 
factura Nº 7778 por $80,00. Cheque Nº 
4004 C/E Nº 1004 9,6 160,8
03/02/2012
Compra según factura Nº 7465 por $ 
150,00. Cheque Nº 4005, C/E Nº 1005 18 178,8
03/02/2012
Compra según factura Nº 7864 por 
$80.00 Cheque Nº 4006, C/E Nº 1006 9,6 188,4
03/02/2012
Compra según factura Nº 5647 por 
$28.50 Cheque Nº 4007, C/E Nº 1007 3,42 191,82
08/02/2012
Compra según factura Nº 3456 por 
$300 Cheque Nº 4008, C/E Nº 1008 36 227,82
09/02/2012
Compra según factura Nº 2345 por 
$120  Cheque Nº 4009, C/E Nº 1009 14,4 242,22
09/02/2012
Compra según factura Nº 2354 por 
$42Cheque Nº 4010, C/E Nº 1010 5,04 247,26
24/02/2012
Pago servicios básicos según  Cheque 
Nº 4012, C/E Nº 1012 2,4 249,66
CUENTA 2% Impuesto retenido
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
13/02/2011
Prestación de serivicios según factura 
N° 2003, C/I N°1003 0,80 0,80
13/02/2011
Prestación de serivicios según factura 
N° 2004, C/I N°1004 0,40 1,20
20/02/2012
Prestación de serivicios según factura 







CUENTA 2% Retencion en la fuente
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
09/02/2012
Compra según factura Nº 2354 por 
$42Cheque Nº 4010, C/E Nº 1010 0,84 0,84
CUENTA 8% Retencion en la Fuente
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
02/02/2012
Cancelacion de arriendos de dos 
meses 32,00 32,00
CUENTA Anticipo empleados
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
16/02/2012
Pago sueldos  Cheque Nº 4011, C/E Nº 
1011 450,00 450,00
27/02/2012
Pago sueldos según  Cheque Nº 4013, 
C/E Nº 1013 450,00 0,00
CUENTA Aporte patronal
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
27/02/2012
Pago sueldos según  Cheque Nº 4013, 
C/E Nº 1013 109,35 109,35
28/02/2012 Para centralizar las cuentas de gastos 109,35 0,00
CUENTA Aportes socios
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/02/2012  Aporte de los socios 8.000,00 8.000,00
CUENTA Arriendos Pagados por Adelantado
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
02/02/2012 Cancelacion de arriendos de dos meses 400,00 400,00
28/02/2012
Ajuste por devengo de arriendo pagado 









FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
06/02/2012
Prestación de serivicios según factura 
N° 2001, C/I N°1001 112 112
07/02/2012  Depósito según CD N° 4759812 112 0
13/02/2012
Prestación de serivicios según factura 
N° 2002, C/I N°1002 56 56
13/02/2012
 Prestación de serivicios según factura 
N° 2003, C/I N°1003 44 100
13/02/2012
  Prestación de serivicios según factura 
N° 2004, C/I N°1004 22 122
14/02/2012  Depósito según CD N° 2354756 122 0
16/02/2012
  Prestación de serivicios según factura 
N° 2005, C/I N°1005 216 216
17/02/2012 Depósito según CD N° 6784563 216 0
20/02/2012
Prestación de serivicios según factura 
N° 2006, C/I N°1006 280 280
21/02/2012 Cobro de la factura 2005del 16/02/2011 120 400
26/02/2012 Depósito según CD N° 6794566 400 0
27/02/2012 Cobro a Mini Market según factura N° 2006 105 105
28/02/2012 Depósito según CD N° 7649568 105 0
CUENTA Consumo inventario suministros de oficina
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
28/02/2012
Consumo del 10% del invetario 
suministros de oficina en el mes 2,85 2,85
CUENTA Capital Pagado 
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/02/2012 Registro del capital 8.000,00 8.000,00
01/02/2012
Deposito en cuenta de integracion de 
capital 8.000,00 0,00
CUENTA Capital suscrito
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/02/2012  Aporte de los socios 8.000,00 8.000,00







CUENTA Cuenta Corriente Produbanco
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
02/02/2012
Apertura de la cuenta corriente Nº  C/D 
Nº 4011431 8000 8.000,00
02/02/2012 Gastos por constitucion empresa 500 7.500,00
02/02/2012 Cancelacion de arriendos de dos meses 368 7.132,00
02/02/2012
Adquisicion de una computadora a 
POINT según factura Nº 35462 673,2 6.458,80
02/02/2012
Compra de muebles según factura Nº
7645, Cheque Nº 4003, C/E Nº1003. 204 6.254,80
02/02/2012
Compra de un archivador según 
factura Nº 7778 por $80,00. Cheque Nº 
4004 C/E Nº 1004 81,6 6.173,20
03/02/2012
Compra según factura Nº 7465 por $ 
150,00. Cheque Nº 4005, C/E Nº 1005 153 6.020,20
03/02/2012
Compra según factura Nº 7864 por 
$80.00 Cheque Nº 4006, C/E Nº 1006 88,8 5.931,40
03/02/2012
Compra según factura Nº 5647 por 
$28.50 Cheque Nº 4007, C/E Nº 1007 31,64 5.899,77
07/02/2012 Depósito según CD N° 4759812 112 6.011,77
08/02/2012
Compra según factura Nº 3456 por 
$300 Cheque Nº 4008, C/E Nº 1008 213 5.798,77
09/02/2012
Compra según factura Nº 2345 por 
$120  Cheque Nº 4009, C/E Nº 1009 133,2 5.665,57
09/02/2012
Compra según factura Nº 2354 por 
$42Cheque Nº 4010, C/E Nº 1010 46,2 5.619,37
14/02/2012 Depósito según CD N° 2354756 122 5.741,37
16/02/2012
Pago sueldos  Cheque Nº 4011, C/E Nº 
1011 450 5.291,37
17/02/2012  Depósito según CD N° 6784563 216 5.507,37
24/02/2012
Pago servicios básicos según  Cheque 
Nº 4012, C/E Nº 1012 47,4 5.459,97
26/02/2012  Depósito según CD N° 6794566 400 5.859,97
27/02/2012
Pago sueldos según  Cheque Nº 4013, 
C/E Nº 1013 365,85 5.494,12












FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
09/02/2012
Compra según factura Nº 2354 por 
$42Cheque Nº 4010, C/E Nº 1010 42,00 42,00
28/02/2012 Para centralizar las cuentas de gastos 42,00 0,00
CUENTA Gastos de Constitución
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
02/02/2012 Gastos por constitucion empresa 500,00 500,00
CUENTA Gastos servicios básicos
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
24/02/2012
Pago servicios básicos según  Cheque 
Nº 4012, C/E Nº 1012 45,00 45,00
28/02/2012 P/R para centralizar las cuentas de gastos 45,00 0,00
CUENTA Gastos sueldos
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
27/02/2012
Pago sueldos según  Cheque Nº 4013, 
C/E Nº 1013 900,00 900,00
28/02/2012 P/R para centralizar las cuentas de gastos 900 0,00
CUENTA IESS por pagar
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
27/02/2012
Pago sueldos según  Cheque Nº 4013, 
C/E Nº 1013 193,50 193,50
CUENTA Inventario suministros de oficina
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
03/02/2012
Compra según factura Nº 5647 por 
$28.50 Cheque Nº 4007, C/E Nº 1007 28,50 28,50
28/02/2012
Consumo del 10% del invetario 









FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
06/02/2012
Prestación de serivicios según factura 
N° 2001, C/I N°1001 12 12
13/02/2012
Prestación de serivicios según factura 
N° 2002, C/I N°1002 6 18
13/02/2012
 Prestación de serivicios según factura 
N° 2003, C/I N°1003 4,8 22,8
13/02/2012
 Prestación de serivicios según factura 
N° 2004, C/I N°1004 2,4 25,2
16/02/2012
 Prestación de serivicios según factura 
N° 2005, C/I N°1005 36 61,2
20/02/2012
  Prestación de serivicios según factura 
N° 2006, C/I N°1006 42 103,2
CUENTA Muebles y Enseres
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
02/02/2012
Compra de muebles según factura Nº
7645, Cheque Nº 4003, C/E Nº1003. 200,00 200,00
02/02/2012
Compra de un archivador según 
factura Nº 7778 por $80,00. Cheque Nº 
4004 C/E Nº 1004 80,00 280,00
03/02/2012
Compra según factura Nº 7465 por $ 
150,00. Cheque Nº 4005, C/E Nº 1005 150,00 430,00
CUENTA Publicidad pagada por anticipado
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
09/02/2012
Compra según factura Nº 2345 por 
$120  Cheque Nº 4009, C/E Nº 1009 120,00 120,00
28/02/2012
Ajuste por devengo de publicidad 






CUENTA Renta servicios prestados
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
06/02/2012
 Prestación de serivicios según factura 
N° 2001, C/I N°1001 100 100
13/02/2012
  Prestación de serivicios según factura 
N° 2002, C/I N°1002 50 150
13/02/2012
  Prestación de serivicios según factura 
N° 2003, C/I N°1003 40 190
13/02/2012
  Prestación de serivicios según factura 
N° 2004, C/I N°1004 20 210
16/02/2012
 Prestación de serivicios según factura 
N° 2005, C/I N°1005 300 510
20/02/2012
 Prestación de serivicios según factura 
N° 2006, C/I N°1006 350 860
28/02/2012 Para centralizar las cuentas de ingresos 860 0
CUENTA Depreciación equipo de computo
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
28/02/2012  Depreciación mes de febrero 21,44 21,44
28/02/2012 Para centralizar las cuentas de gastos 21,44 0
CUENTA Depreciación muebles y enseres
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
28/02/2012 Depreciación mes de febrero 3,06 3,06
28/02/2012 Para centralizar las cuentas de gastos 3,06 0
CUENTA Depreciación equipo de oficina
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
28/02/2012 Depreciación mes de febrero 0,56 0,56
28/02/2012 Para centralizar las cuentas de gastos 0,56 0
CUENTA Depreciación acumulada equipo de computo
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
28/02/2011  Depreciación mes de febrero 21,44 21,44
CUENTA Depreciación acumulada muebles y enseres
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO






CUENTA Depreciación acumulada equipo de oficina
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
28/02/2011 Depreciación mes de febrero 0,56 0,56
CUENTA Gasto arriendo
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
28/02/2012
 Ajuste por devengo de arriendo 
pagado por anticipado 173,33 173,33
28/02/2011 Para centralizar las cuentas de gastos 173,33 0
CUENTA Gasto publicidad
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
28/02/2012
 Ajuste por devengo de publicidad 
pagada por anticipada 57,00 57,00
28/02/2012 Para centralizar las cuentas de gastos 57,00 0,00
CUENTA Amortización gasto de constitución
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
28/02/2012 Ajuste por devengo de gastos de constitución 8,33 8,33
28/02/2012 Para centralizar las cuentas de gastos 8,33 0,00
CUENTA Amortización acumulada gasto constitución
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
28/02/2012 Ajuste por devengo de gastos de constitución 8,33 8,33
CUENTA Resumen de Rentas y Gastos 
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
28/02/2012 Para centralizar las cuentas de gastos 1362,92 1362,92
28/02/2012 Para centralizar las cuentas de ingresos 860 502,92
28/02/2012 Para registrar la perdida del ejercicio economico 502,92 0
CUENTA Pérdida en el ejercicio
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO








N° CUENTAS DEBE HABER DEBITADO ACREDITADO
1 1% Retencion en la fuente 114,29 114,29
2 100% Retencion del IVA 48,00 48,00
3 12% IVA 249,66 249,66
4 2% Impuesto retenido 8,20 8,20
5 2% Retencion en la fuente 0,84 0,84
6 8% Retencion en la Fuente 32,00 32,00
7 Anticipo empleados 450,00 450,00 0 0
8 Aporte patronal 109,35 109,35
9 Aportes socios 8.000,00 8.000,00
10 Arriendos Pagados por Adelantado 400,00 173,33 226,67
11 Caja 955 955 0 0
12 Capital Pagado 8.000,00 8.000,00 0 0
13 Capital suscrito 8.000,00 8.000,00 0 0
14 Cuenta Corriente Produbanco 8.955,00 3.355,89 5.599,12
15 Cuenta de integración de capital 8.000,00 8.000,00 0 0
16 Cuentas por cobrar 225 225 0 0
17 Cuentas por pagar 120,00 120,00
18 Equipo de computación 960,00 960,00
19 Equipo de oficina 80,00 80,00
20 Gasto internet 42,00 42,00
21 Gastos de Constitución 500,00 500,00
22 Gastos servicios básicos 45,00 45,00
23 Gastos sueldos 900,00 900,00
24 IESS por pagar 193,50 193,50
25 Inventario suministros de oficina 28,50 2,85 25,65
26 IVA 12% 103,2 103,2
27 Muebles y Enseres 430,00 430,00
28 Publicidad pagada por anticipado 120,00 57,00 63,00
29 Renta servicios prestados 860 860
30 Depreciación equipo de computo 21,44 21,44
31 Depreciación muebles y enseres 3,06 3,06
32 Depreciación equipo de oficina 0,56 0,56
33 Depreciación acumulada equipo de computo 21,44 21,44
34 Depreciación acumulada muebles y enseres 3,06 3,06
35 Depreciación acumulada equipo de oficina 0,56 0,56
36 Consumo inventario suministros de oficina 2,85 2,85
37 Gasto arriendo 173,33 173,33
36 Amortización gasto de constitución 8,33 8,33
37 Amortización acumulada gasto constitución 8,33 8,33
38 Gasto publicidad 57,00 57,00



























Renta servicios prestados 860
GASTOS OPERACIONALES 1.362,92
ADMINISTRATIVO 1.305,92




Amortización gasto de constitución 8,33
Depreciación equipo de computo 21,44
Depreciación muebles y enseres 3,06
Depreciación equipo de oficina 0,56




Perdida del ejercicio -502,92
GERENTE CONTADOR
ASESORIA TRIBUTARIA "A.T"
ESTADO DE RESULTADOS 





Cuenta Corriente Produbanco 5.599,12
Inventario suministros de oficina 25,65
Arriendos Pagados por Adelantado 226,67
Publicidad pagada por anticipado 63,00
12% IVA 249,66
2% Impuesto retenido 8,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.172,30
NO CORRIENTE
Equipo de computación 960,00 938,56
Depreciación acumulada equipo de computo 21,44
Equipo de oficina 80,00 79,44
Depreciación acumulada equipo de oficina 0,56
Muebles y Enseres 430,00 426,94
Depreciación acumulada muebles y enseres 3,06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.444,94
OTROS ACTIVOS
Gastos de Constitución 500,00 491,67
Amortización acumulada gasto constitución 8,33




Cuentas por pagar 120
IESS por pagar 193,5
IVA 12% 103,2
1% Retencion en la fuente 114,285
100% Retencion del IVA 48
2% Retencion en la fuente 0,84
8% Retencion en la Fuente 32
TOTAL PASIVO CORRIENTE 611,83
PATRIMONIO
Aportes socios 8000,00
Perdida del ejercicio 502,92
TOTAL PATRIMONIO 7.497,08












a) PERDIDA DEL EJERCICIO -502,92




Inventario suministros de oficina -25,65
Arriendos Pagados por Adelantado -226,67
Publicidad pagada por anticipado -63,00
12% IVA -249,66
2% Impuesto retenido -8,20
Cuentas por pagar 120,00
IESS por pagar 193,50
IVA 12% 103,20
1% Retencion en la fuente 114,29
100% Retencion del IVA 48,00
2% Retencion en la fuente 0,84
8% Retencion en la Fuente 32,00
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 38,64 -430,89
II. INVERSIÓN
Equipo de computación -960,00
Equipo de oficina -80,00
Muebles y Enseres -430,00
Gastos de Constitución -500,00
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION -1.970,00
III. FINANCIAMIENTO
CAPITAL PAGADO 8.000,00
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 8.000,00
TOTAL FLUJO NETO 5.599,12
Cuenta Corriente Produbanco 5.599,12
ASESORIA TRIBUTARIA "A.T"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
















Cuenta Capital Pérdida Total
del Ejercicio
Saldo al inicio  8.000,00 8.000,00
Pérdida del ejercicio -502,92 -502,92
Saldos al 28 de febrero de 2011 8.000,00 -502,92 7.497,08
ASESORIA TRIBUTARIA "A.T"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En este capítulo se destacan los aspectos relevantes que se presentaron en el 
desarrollo de la investigación para la creación de una PYMES, si en la finalización 
del estudio se cumplieron con los objetivos planteados, este análisis se efectuó 
mediante la realización de encuestas que dieron como resultado la existencia de la 
necesidad de obtener asesoramiento tributario profesional en el sector de la 
Floresta. También para adquirir nuevos conocimientos y concluir con la tesis que 
servirá de guía.  
6.1  CONCLUSIONES  
1. Mediante la investigación se estableció que es factible la creación de una 
PYMES que preste servicios de asesoramiento tributario en el sector la 
Floresta de la ciudad de Quito, ya que se determinó que existe la necesidad 
de conocer sobre el tratamiento contable de los impuestos, porque los 
habitantes del sector de la Floresta tienen dificultades para elaborar sus 
declaraciones y requieren la ayuda profesional para evitar problemas frente a 
la Administración Tributaria, se justifica además la creación de la PYMES 
porque en el sector existe muchos negocios que requieren asesoramiento 
sobre impuestos. 
 
2. Una vez determinada la factibilidad del sector para la creación de la PYMES, 
se considera los aspectos legales, reglamentos y leyes que regulan las 
actividades económicas, los requisitos que se deberá cumplir, como la 
obtención del RUC, en donde se especifica la actividad y obligaciones 
adquiridas, permisos Municipales para el uso y derecho del espacio físico, la 
relación y cumplimiento obligatorio con lo dispuesto en el Ministerio de 
Relaciones Laborales. Y por ultimo tiene que registrarse legalmente ante un 
notario según lo establecido en la ley de compañías para que esté legalmente 




3. Se desarrolló procesos administrativos, permitirán considerar aspectos 
relevantes que se deben efectuar para tener una adecuada organización de la 
pequeña empresa, como el establecimiento de objetivos, políticas, valores, 
misión, visión. También se consideró importante determinar un nivel 
jerárquico y distribución de funciones que cada empleado deberá cumplir 
mediante la elaboración de organigramas; ya que una empresa para su 
eficiente crecimiento requiere de aspectos administrativos definidos claros y 
precisos que permitan brindar servicios de calidad. 
 
4. Será necesario establecer procedimientos contables para llevar 
adecuadamente el registro de los hechos económicos que se realizarán 
durante el desarrollo de las actividades económicas, la ley establece que el 
monto para llevar contabilidad deberá supere los 60.000 de capital propio, 
ingresos brutos anuales de 100.000,00 y cuyos costos y gastos hayan sido 
superiores a 80.000,00. Además el SRI determina mediante la obtención del 
RUC la obligación de elaborar registros diarios de las ventas a todos sin 
excepción.   
 
5. Todos los aspectos relevantes que se destacan en esta investigación será 
una guía para aquellas personas que tengan la necesidad de conocer sobre 
la creación de una PYMES, las actividades que deberá realizar y todo el 
aspecto administrativo, contable y legal el cual servirá a varias personas que 
realicen investigaciones similares. 
6.1 RECOMENDACIONES 
1. La declaración correcta y a tiempo de los impuestos tributarios es de gran 
importancia para lo cual se requiere de la ayuda profesional que asesore 
eficientemente sobre el tratamiento de tributos. La creación de la PYMES 
brindará un servicio eficiente, oportuno y con los mejores estándares de 
calidad para que sus clientes mejoren sus ingresos y no presenten problemas 
frente a la Administración Tributaria, en el sector de la Floresta; ya que se ha 
visto la necesidad de ofertar un servicio de asesoramiento profesional por la 
variedad de locales comerciales que existe en el sector. 
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2. Es importante cumplir todos los requisitos que la ley establece para la 
creación de una pequeña empresa; se considera lo establecido en el SRI, 
Municipio; los organismos que regulan y controlan las actividades económicas 
como la Superintendencia de Compañías, para lo cual se debe realizar los 
trámites pertinentes para crear una PYMES, que procesos deben ser aplicado 
y así desarrollar las actividades económicas lícitamente.  
 
3. Al realizar la creación de una PYMES es necesario un adecuado  proceso 
administrativo para que exista un direccionamiento y una correcta   
organización, con funciones definidas para controlar los procesos internos 
que se deberán seguir con la implementación de políticas, que es lo que se 
proyecta con la visión a futuro, la misión a seguir para el cumplimiento de los 
objetivos. Y todos los aspectos planeados para iniciar el desarrollo de las 
actividades económicas.  
 
4.  Es fundamental que se realice un proceso contable el cual permitirá conocer 
los movimientos económicos que se efectúen en un periodo determinado; 
además se debe cumplir con las exigencias de los organismos de control 
como el SRI, que establece un monto para obligatoriamente llevar 
contabilidad. El registro de sus operaciones contables, permitirá conocer la 
situación financiera y económica para  la toma de decisiones. 
 
5.  Es importante que las personas conozcan sobre los aspectos legales, 
administrativos, contables y tributarios que se deben realizar para aplicar en 
los negocios. Se destacan varios temas que servirán de guía práctica para 
aquellos que tengan la necesidad de investigar sobre la viabilidad de un 
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TABLA N.- 1 

















D E M O G R A F I A 
 






























4 EUGENIO ESPEJO (Nort                              
402 MARISCAL SUCRE                              
4020001 LA COLON 42,6 984 1.128 2.112 964  49,6 5,4 1,10 0,115 46,6 87,2 53,4 114,6 1.186  
4020002 LA FLORESTA 111,1 3.191 3.728 6.919 2.451  62,3 17,7 3,61 0,376 46,1 85,6 53,9 116,8 4.026  




TABLA N.- 2 
 
 


















Población en Edad de 
Trabajar (PET) 
** Sectores Económicos 




4 EUGENIO ESPEJO (Nort                         
402 MARISCAL SUCRE                         
4020001 LA COLON 42,6 573 520 1.093 833 987 1.820 39 121 999 2 1.161 
4020002 LA FLORESTA 111,1 1.819 1.611 3.430 2.696 3.207 5.903 104 505 2.942 18 3.569 





TABLA N.- 3 
 
POBLACION E INDICADORES DE LA ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO SEGUN BARRIO-
SECTOR 
 
Tasa bruta de participación laboral% Tasa global de particpación laboral% Tasa bruta de ocupación% 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
                  
                  
58,2 46,1 51,8 68,8 52,7 60,1 68,8  52,5  59,9  
57,0 43,2 49,6 67,5 50,2 58,1 67,1  50,0  57,8  







TABLA N.- 4 
 
POBLACION E INDICADORES DE LA ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO SEGUN BARRIO-
SECTOR 
 
Tasa global de ocupación% Tasa de dependencia económica% Tasa de desempleo% 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
                  
                  
100,0  99,6  99,8  71,7  116,9  93,2  1,6  2,7  2,1  
99,5  99,4  99,5  75,4  131,4  101,7  2,9  2,7  2,8  









TABLA N.- 5 
 
 
NOMBRE CARGO SUELDO TOTAL INGRESOS APORTE IESS ANTICIPO EMPLEADOS TOTAL A PAGAR LIQUIDO A PAGAR
Elva Paredes GENTENTE GENERAL 300 300 28,05 150 178,05 121,95
Belén Maldonado SECRETARIA CONTABLE300 300 28,05 150 178,05 121,95
Carlos Pérez AUXILIAR CONTABLE 300 300 28,05 150 178,05 121,95
TOTAL 900 84,15 450 534,15 365,85
ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO
ASESORIA TRIBUTARIA "A.T"
